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1 Johdanto 
 
Syvennymme Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistystoimijoiden 
toteuttamaan koulutuspoliittiseen edunvalvontaan, jossa painottuvat erityisesti 
koulutuksen ja opetuksen laatu. Toteutamme opinnäytetyön yhteistyössä Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn kanssa, joka toteuttaa lain asettamaa 
tehtäväänsä (Ammattikorkeakoululaki 2014:41§) vahvistamalla opiskelijoiden aktiivista, 
valveutunutta ja kriittistä kansalaisuutta tukien opiskelijayhdistyksiä niiden 
edunvalvonnallisen tehtävän toteuttamisessa.  Pyrkimyksenä on vaikuttaa 
koulutuspoliittisen edunvalvonnan harjoittamiseen opiskelijayhdistyksissä ja kehittää 
sitä järjestämämme Koulutuspolitiikkaako?-nimisen työpajasarjan myötä. Työpajasarja 
toteutetaan kolmiosaisena ja sen teemoina ovat edunvalvontatoiminnan mahdolliset 
muodot, verkostot ja edunvalvonnasta viestiminen sekä edunvalvonnan jatkuvuuden 
mahdollistaminen. Työpajoissa käsitellyistä ja esiin nousseista aiheista kootaan 
sähköinen edunvalvontaopas opiskelijayhdistystoimijoiden ja muiden opiskelija-
aktiivien harjoittaman koulutuspoliittisen edunvalvonnan tueksi. Edunvalvontaopas 
luovutetaan METKAlle, jolta se on vapaasti saatavilla korkeakouluyhteisön jäsenten 
käyttöön. 
 
METKAn kanssa yhteistyösopimuksen on tehnyt neljätoista opiskelijayhdistystä, joista 
neljällä ei ole nimettyä edunvalvontavastaavaa eikä myöskään sosiaali- tai 
koulutuspoliittista vastaavaa. Tämän perusteella voi olettaa, että koulutuspoliittista 
edunvalvontaa toteutetaan opiskelijayhdistyksissä vaihtelevasti. Toteutettavaan 
koulutuspoliittiseen edunvalvontaan vaikuttaa toimijoiden motivaatio ja jatkuvuuden 
takaama tarkoituksenmukainen perehdytys hallituskauden alussa sekä vastuun 
jakautuminen hallitusten sisällä. Opiskelijayhdistysten hallitusten sisäisten haasteiden 
lisäksi kehittämistehtävä on ajankohtainen Metropolia Ammattikorkeakoulun 
kampusuudistuksen vuoksi. Uudistuksen myötä Metropolia Ammattikorkeakoulun 20 
toimipistettä tiivistetään neljään suureen kampukseen, mikä opiskelijayhdistysten 
kohdalla tarkoittaa todennäköisesti lakkautuksia ja fuusioita. Tavoitteena onkin 
opiskelijayhdistystoimijoiden edunvalvontatietoisuuden lisääminen sekä 
koulutuspoliittisen edunvalvontatoiminnan vahvistaminen ja selkeyttäminen yhtenäisen 
tietopohjan avulla. Tavoitteet pyritään saavuttamaan työpajasarjan ja sen pohjalta 
laaditun edunvalvontaoppaan avulla. 
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Monimuotoisen opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä on sosiokulttuurinen 
innostaminen, joka kokoaa yhteen opinnäytetyön kannalta olennaiset tekijät eli 
osallisuuden, subjektiuden ja kansalaisvaikuttamisen, jotka kasvattavat ihmisistä 
aktiivisia toimijoita omassa yhteisössään. Opiskelijayhdistystoiminnan voi nähdä 
tukevan ja vahvistavan siihen osallistuvan opiskelijan osallisuutta ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia korkeakouluyhteisössä. Lisäksi opiskelijan subjektius eli käsitys 
itsestään edunvalvojana ja vaikuttajana muokkautuu vaikuttamistoiminnan myötä.  
 
Opinnäytetyö koostuu opiskelijavaikuttamisen esittelystä 
ammattikorkeakouluyhteisössä ja erityisesti Metropolia Ammattikorkeakoulussa, 
teoreettisten valintojen esittelystä, monimuotoisen opinnäytetyön toteutusosiosta ja 
arvioinnista sekä pohdinnasta.  
 
2 Opiskelijavaikuttaminen ammattikorkeakouluyhteisössä 
 
Suomessa toimii tällä hetkellä 24 ammattikorkeakoulua, joista jokaisella on oma 
opiskelijakunta. Valtakunnallisen opiskelijakuntien liiton SAMOKin arvion mukaan 
opiskelijakunnilla on yhteensä 63 000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan korkeakouluissa on 
ammattikorkeakouluopiskelijoita yhteensä noin 140 000. (SAMOK n.d.) 
Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa ei ole automaatiojäsenyyttä, vaan 
opiskelijoilla on mahdollisuus vapaavalintaisesti liittyä jäseneksi hankkimalla 
opiskelijakuntansa opiskelijakortti. Kortti nähdään usein ensisijaisesti sen tuomien 
taloudellisten etujen eli opiskelija-alennusten mahdollistajana. Opiskelijakorttia voi 
kuitenkin tarkastella myös toisesta näkökulmasta, sillä se tuo mahdollisuuden äänestää 
ja asettua ehdolle opiskelijakunnan edustajistoon. Jäsenmäärä kasvattaa myös 
yksittäisen opiskelijakunnan äänivaltaa SAMOKin liittovaltuustossa.  
 
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijakuntien toimintaa. On 
tärkeää, että ammattikorkeakoulu näkee opiskelijakunnan toiminnan tärkeänä niin 
ammattikorkeakoulun kuin kansalaiskasvatuksenkin kannalta. (Niemelä 2008:29.) 
Korkeakouluopiskelijat tekevät yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa valvoessaan 
etujaan koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa, järjestäessään omaehtoista kulttuuri- 
ja hyvinvointitoimintaa ja osallistuessaan vertaistutoroinnin koordinointiin. (Mäki 
2008:81.) Korkeakoulutuksesta vastaavat eurooppalaiset ministerit allekirjoittivat 
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vuonna 2003 Bolognan prosessiin liittyen julkilausuman, jonka mukaan opiskelijat ovat 
täysivaltaisia kumppaneita korkeakoulutuksen hallinnossa. Julkilausuman mukaan 
korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen tulisi etsiä keinoja vahvistaa opiskelijoiden 
todellista asemaa korkeakoulutuksen hallinnossa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2003:4.) Julkilausuman esittämä vaade on kirjattu myös ammattikorkeakoululakiin 
(2014:§17), jonka mukaan ammattikorkeakoulun hallituksessa on kaksi jäsentä 
ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen 
opiskelijoihin. Opiskelijajäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan 
säännöissä.  
 
Holopaisen (2008:53) mukaan luontevan lähtökohdan kansalaistoimintaan ja 
aktiiviseen kansalaisuuteen ammattikorkeakoulujen sisäisessä toiminnassa tarjoaa 
nimenomaan opiskelijakuntatoiminta, joka edistää paitsi koulutusorganisaation sisäistä 
toimintaa myös samanaikaisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistumista. 
Kansalaistoiminnan määrä ja luonne vaihtelee eri opiskelijakuntien toiminnassa muun 
muassa käytettävissä olevien resurssien, toimijoiden mielenkiinnonkohteiden ja 
opiskelijakunnan perinteisiin liittyvien tekijöiden vuoksi.  Näkemyksemme mukaan 
samaiset asiat esiintyvät myös opiskelijakuntien kanssa yhteistyössä toimivien 
opiskelijayhdistysten toiminnassa. Opiskelijayhdistys on ammattikorkeakoulussa 
toimiva ala- tai toimipistekohtainen yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman 
oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa heidän etujaan ja järjestää toimintaa heille. 
Opiskelijayhdistykset toimivat siis fyysisesti lähempänä opiskelijoita kuin koko 
oppilaitosta edustava opiskelijakunta. Opiskelijavaikuttamisen hierarkiassa 
opiskelijayhdistykset ovat itsenäisiä toimijoita, jotka toimivat yhteistyössä 
opiskelijakuntien kanssa. Siksi on luontevaa, että niilläkin on osansa erilaisissa 
edunvalvontatoiminnoissa ja siten niillä on myös oma rooli opiskelijoiden 
kasvattamisessa aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelijayhdistykset ja niiden toiminta 
toteutuu opiskelijakuntien tavoin suurelta osin aktiivisten opiskelijoiden varassa, jolloin 
toiminta perustuu toimijoiden vapaaehtoiseen toimintaan sitoutumiseen. (Mäki 
2008:83.)  
 
Vaikuttamisen kenttä ammattikorkeakouluyhteisössä on moniulotteinen. 
Ammattikorkeakoululaki ja Metropolia Ammattikorkeakoulu luovat puitteet Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn toiminnalle. Opiskelijakuntien liitto 
SAMOK osaltaan ohjaa ja tukee opiskelijakuntien toimintaa. METKA puolestaan 
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perehdyttää, ohjaa ja tukee opiskelijayhdistyksiä ja niiden tekemää vaikuttamistyötä 
sekä koordinoi omia ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tarjoamia toimielimiä.  
 
 
2.1 Ammattikorkeakoulussa harjoitettava edunvalvonta 
 
Määrittelemme edunvalvonnan ammattikorkeakoululain hengessä opiskelijoiden 
yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja henkisten pyrkimysten sekä opiskelun ja opiskelijan 
asemaan yhteiskunnassa liittyvien pyrkimysten edistämiseksi. (Ammattikorkeakoululaki 
2014:41§.) Edunvalvonta voidaan ajatella olevan opiskelijoiden hyvinvointiin ja 
opintoihin liittyvien asioiden valvontaa, hoitamista ja turvaamista. Edunvalvonta jaetaan 
korkeakouluissa sosiaalipoliittiseen ja koulutuspoliittiseen edunvalvontaan.  
Kuvio 1. Koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen edunvalvonnan teemalliset erot. (Liite 7:2)  
 
Sosiaalipoliittisen edunvalvonnan näkökulmasta opiskelijan hyvinvointiin liittyviä asioita 
ovat terveys, jaksaminen, taloudellinen turva sekä asumiseen ja ruokailuun liittyvät 
asiat. Koulutuspoliittisen edunvalvonnan näkökulmasta opintoasioihin lukeutuvat 
koulutuksen ja opetuksen laadun valvominen ja ylläpito sekä niihin vaikuttaminen ja 
puuttuminen tarvittaessa. (Edunvalvonta 2016.) Opinnäytetyössä keskitymme 
koulutuspoliittisen edunvalvonnan toteuttamiseen. 
 
2.2 Metropolia Ammattikorkeakoulun vaikuttamispaikat 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin eli noin 16 000 opiskelijan ja 65 
koulutusohjelman ammattikorkeakoulu, jolla on tällä hetkellä 20 toimipistettä 
pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Vuoteen 2019 mennessä 
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toimipisteet tiivistetään kampusuudistuksen myötä neljään kampukseen: 
Arabianrantaan, Leppävaaraan, Myyrmäkeen ja Myllypuroon. (Vuosikatsaus 2015, 
Keskitämme toimintamme neljälle kampukselle 2014.) Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, monijäseniset toimielimet, 
neuvottelukunnat ja opiskelijayhdistykset muodostavat kokonaisuuden, joissa 
suunnitellaan ja toteutetaan edunvalvontaa.  Näin ollen nämä tahot ovat opiskelijoiden 
vaikuttamisen paikkoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Näiden virallisten 
vaikuttamisen paikkojen lisäksi vaikuttamista tapahtuu ja toteutuu myös muissa 
yhteyksissä kuten opintojaksopalautteen muodossa 
 
Kuvio 2. Opiskelijan vaikuttamisen paikkoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa (Liite 7:2) 
 
METKA on lakisääteinen ja julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on itsehallinto. Syyskuun 
15. Päivänä 2016 METKAlla oli 5100 jäsentä. METKAn itsehallinto 
muodostuu opiskelijakunnan edustajistosta ja hallituksesta. Edustajisto käyttää 
opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa ja linjaa sen toimintaa. Opiskelijakunnan hallitus 
puolestaan käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Opiskelijakunnan jäsenistö valitsee 
vuosittain edustajiston ja edustajiston tehtävänä on valita hallitus. Opiskelijakunnan 
hallinnosta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan omissa säännöissä ja sen 
toimintaan sovelletaan tarvittaessa yhdistyslakia. Ammattikorkeakoululain (2014:41§) 
mukaan opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita 
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aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Lain hengessä METKA 
toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden edunvalvonta- ja etujärjestönä.   
 
METKAn hallitus ja edustajisto valitsevat opiskelijaedustuksen Metropolia 
Ammattikorkeakoulun hallintoon. Metropolia Ammattikorkeakoulussa on viisi 
monijäsenistä toimielintä, jotka päättävät koko korkeakoulua koskevista asioista. Nämä 
toimielimet ovat Ammattikorkeakoulun hallitus, Päällikköfoorumi, Opintotukilautakunta, 
Oikeusturvalautakunta ja Tutkintolautakunta, jotka koostuvat henkilöstön, opiskelijoiden 
ja METKAn edustajista. (Monijäseniset toimielimet 2015.) Monijäsenisten toimielinten 
lisäksi toimivat koulutusalakohtaiset neuvottelukunnat, jotka koostuvat henkilöstön, 
opiskelijoiden ja työelämän edustajista. (Tutkinto-ohjelmien neuvottelukunnat 2015.) 
 
Opiskelijayhdistykset toimivat yhteistyössä METKAn kanssa ja niiden hallitukset 
valitaan vuosittain yhdistyksen yleiskokouksessa. Määrittelemme opiskelijayhdistyksen 
tarkoittamaan sellaista yhdistystä, joka toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja jolla 
on voimassa oleva yhteistyösopimus METKAn kanssa. Opinnäytetyöprosessin hetkellä 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa toimii 14 määrittelyn mukaista opiskelijayhdistystä 
(Liite 1), mutta niiden määrä on jatkuvasti muutoksen alla. Opiskelijayhdistykset 
toimivat yhdellä tai useammalla toimipisteellä ja ne ovat joko ala- tai 
toimipistekohtaisia. Niiden toimintaa ohjaa ensisijaisesti yhdistyslaki ja sen ohella 
yhdistyksen säännöt, kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma, METKAn kanssa 
solmittava yhteistyösopimus ja muut yhdistyksen dokumentit. Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistykset toteuttavat edunvalvontaa ja järjestävät 
toimintaa jäsenilleen (Opiskelijayhdistykset 2015).  
 
2.3 METKAn opiskelijayhdistyksille tarjoama tuki 
  
METKA nostaa strategisissa tavoitteissaan (METKA 2020) esille pyrkimyksen tarjota 
tukea ja koulutusta paikallistoimijoille kuten opiskelijayhdistyksille. Pyrkimyksenä ovat 
myös tiiviit ja kahdensuuntaiset sidosryhmäsuhteet opiskelijayhdistysten kanssa. 
Yhtenä strategisena tavoitteena on, että opiskelijakunnan luottamustoimijoiden, 
asiantuntijoiden ja opiskelijayhdistystoimijoiden tekemä edunvalvonta- ja vaikuttamistyö 
tehdään koordinoidusti yhteisiä tavoitteita edistäen. Vuoden alussa METKA järjestää 
perehdytyksen yhdistystoimijoille ja METKAn hallituksen jäsenille määritetään myös 
oma opiskelijayhdistys, jonka kummina ja tukena hallituksen jäsen toimii. Hallituksessa 
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toimii myös opiskelijayhdistysvastaava, joka toimii opiskelijayhdistyksien 
yhteyshenkilönä opiskelijayhdistyskummin ohella. 
 
Opiskelijayhdistysten toteuttaman edunvalvonnan erityisinä tukihenkilöinä toimivat 
METKAn palkattu edunvalvonta-asiantuntija sekä hallituksen sosiaali- ja 
koulutuspoliittiset edunvalvontavastaavat. Vuonna 2015 Facebookiin perustettiin 
METKAn toimesta ryhmä nimeltä METAKKA, joka on suunnattu opiskelijayhdistysten 
edunvalvontavastaaville ja muille edunvalvonnasta kiinnostuneille. Ryhmän 
tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa edunvalvontaan liittyvää viestintää. 
Aikaisempina vuosina METKA on järjestänyt edunvalvontavastaaville suunnattua 
edunvalvontapiiriä, mutta vuonna 2015 edunvalvontapiiri ei kokoontunut kertaakaan. 
Toimikaudella 2016 METKA järjestää edunvalvontajaoston tapaamisia opinnäytetyössä 
toteutettavan Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjan pohjalta. Edunvalvontajaoston 
tarkoituksena on koota opiskelijayhdistysten edunvalvonnasta vastaavat henkilöt 
yhteen ja näin mahdollistaa ajatusten vaihto ja erilaisten esille nousseiden 
edunvalvonnallisten tilanteiden jakaminen sekä niiden yhdessä läpi käyminen. METKA 
järjestää myös useamman kerran vuodessa KOPPI-tilaisuuksia. Nämä tilaisuudet ovat 
kaikille Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille avoimia keskustelufoorumeita, 
joissa käsitellään ajankohtaisia opiskelijoita koskevia aiheita. 
 
3 Sosiokulttuurinen innostaminen 
 
Sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on herättää tietoisuutta ja saada ihmiset 
liikkeelle. Opinnäytetyömme lähtökohtana on tietoisuuden herättely siihen, mitä 
edunvalvonta opiskelijayhdistyksessä on ja miten sitä tulisi toteuttaa, jotta se parhaiten 
palvelisi korkeakouluyhteisöä. Sosiokulttuurisessa innostamisessa innostamisen 
kohteena oleva ymmärtää oman toimintansa niin lähiyhteisössään kuin myös 
laajemmin osana yhteiskunnallista toimintaa. Sosiokulttuurinen innostaminen kokoaa 
siis alleen kaikki ne tekijät, jotka kasvattavat ihmisiä aktiivisiksi toimijoiksi yhteisössään 
ja siksi olemme valinneet sen kehittämistehtävämme teoreettiseksi viitekehykseksi. 
(Kurki 2000:19.) Sosiokulttuurisen innostamisen yhteydessä opinnäytetyössämme 
korostuu osallisuus, subjektius sekä kansalaisvaikuttaminen ja -aktiivisuus. 
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3.1 Innostaminen 
 
Innostaminen nähdään erityislaatuisena sosiaalipedagogiikan soveltamisen alana. 
Innostaminen on ammatillista toimintaa, jonka tiedeperusta löytyy 
sosaalipedagogiikasta. Vaikka innostamisen suhde sosiaalipedagogiikkaan on 
läheinen, on innostaminen samalla sellainen sosiaalisen toiminnan alue, jolla on omat 
selkeät piirteensä ja siksi se on saanut yhä itsenäisemmän oppialan luonteen. (Kurki, 
2000:44–46.) 
 
Innostaminen (animation, animación) tulee latinankielisestä sanasta anima, joka viittaa 
elämään ja elähdyttämiseen. Toisaalta käsite voidaan johtaa myös sanasta animus, 
jolloin yhteydet motivaatioon ja liikkeeseen ovat ilmeiset. Etymologisesti innostaminen 
on elämän antamista, toimintaan motivoitumista, suhteeseen asettumista ja yhteisön 
puolesta toimimista. (Kurki 2000:12.) Sittemmin innostamisen keskeisiksi käsitteiksi 
ovat muodostuneet yhteisöllisyys, osallistuminen, herkistyminen, dialogi, luovuus ja 
toimintaan sitoutuminen. (Kurki 2000:14.)  
 
Innostaminen on perusteiltaan selvästi kasvatuksellista toimintaa, joka auttaa ihmisen 
sosiaalista kasvua, hänen tietoisuutensa heräämistä ja lujittumista sekä sosiaalista 
sitoutumista (Kurki, 2000:41). Innostamisen avulla ihmiset huomaavat, miten heidän 
toimintansa omassa arjessaan ja lähiyhteisössään liittyy laajempaan yhteisölliseen ja 
yhteiskunnalliseen toimintaan. Innostaminen on kaikkien niiden toimenpiteiden 
yhdistelmä, jotka luovat sellaisia osallistumisen prosesseja, joissa ihmiset kasvavat 
aktiivisiksi toimijoiksi yhteisöissään. (Kurki 2000:20.) 
 
Innostamisella on kaksi päätavoitetta: 1) “herätetään henkiin elämä siellä, missä sitä ei 
ole”. Innostamisella luodaan liikettä, huolestuneisuutta, levottomuutta ja 
toisaalta tuetaan aloitteellisuutta, asioiden täytäntöönpanoa, itsenäistä toimintaa ja 
vastuunottoa. 2) “Innostamisella tuetaan ja saada liikkeelle niitä kykyjä, jotka ovat jo 
olemassa”, vaikka ne olisivatkin heikot ja tiedostamattomat. Innostamisella 
motivoidaan, herätetään, vahvistetaan ja koordinoidaan yksilöiden ja ryhmien kykyjä ja 
voimia sekä heidän osallistumistaan sosiaaliseen, kasvatukselliseen ja kulttuuriseen 
toimintaan. (Kurki 2000:23.) 
 
3.1.1 Innostamisen kahdeksan piirrettä 
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Innostamisella on kahdeksan piirrettä, joiden tulisi näkyä kaikessa innostavassa 
toiminnassa. Seuraavaksi esittelemme kahdeksan piirrettä ja analysoimme kuinka ne 
näkyvät Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjan ja edunvalvontaoppaan yhteydessä 
toteutetussa innostamisessa. 
 
(1) Innostaminen on sellaista sosiaalista toimintaa, jonka avulla pyritään sosiaalisen 
muutoksen luomiseen ja vahvistamiseen. Innostamisen perusvaatimuksia on saada 
ihmiset herkistymään, motivoitumaan ja lähtemään liikkeelle. Ihmisten saattaminen 
yhteen, jotta dialogia ja liikettä voisi tapahtua, on silloin innostamisen ammatillisen 
toiminnan perusedellytys. (Kurki, 2000:24.) Opinnäytetyössämme innostamisen 
perusedellytys on saada osallistujia Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjaan. Tähän 
kiinnitämme huomiota monikanavaisella markkinoinnilla ja yhteistyöllä METKAn 
kanssa. Uutta tapahtumaa tehdessä on aina kiinnitettävä erityistä huomiota 
tapahtuman markkinointiin, jotta tieto saavuttaisi tavoitellun kohderyhmän. 
Kohderyhmämme ei ole määrällisesti suuri, mutta markkinoitava aihe on hankala 
esittää erityisen houkuttelevasti ja innostavasti. Edunvalvontaopas puolestaan pyrkii 
tukemaan työpajoissa syntyvää innostuksen ja tiedon jatkohyödyntämistä. 
 
(2) Innostaminen on sellaista kasvatusta, joka juurtuu aktiiviseen ja osallistavaan 
pedagogiikkaan sekä siitä nousevaan metodologiaan. Sosiokulttuurisen innostamisen 
avulla tavoitellaan tietynlaista asenteiden ja ihmisten välisten suhteiden muutosta. 
Innostaminen on yhteisöllistä toimintaa, se on kasvatusta, mutta ei opetusta.  Sen 
avain on herättää ja motivoida yksilöissä ja ryhmässä halua “kasvattaa” itse itseään. 
(Kurki, 2000:25.) Työpajasarjassa asettaudumme järjestäjinä tietoisesti samalle 
pohdinnan tasolle osallistujien kanssa. Innostajan roolia mukaillen pyrimme johtamaan 
johtamatta, toisin sanoen kasvatamme toinen toisiamme edunvalvonnan äärellä. 
Edunvalvontaoppaan tarkoituksena on antaa selkeä kuva edunvalvontatoiminnasta 
Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Oppaan pohjalta esimerkiksi 
opiskelijayhdistystoimija pystyy itsenäisesti rakentamaan omaan 
toimintaympäristöönsä sopivaa edunvalvontatoimintaa. 
 
(3) Innostamisen tavoitteena on kulttuurinen demokratisaatio ja kulttuurinen 
demokratia. Kulttuurin demokratisaatio tarkoittaa korkeakulttuurin siirtämistä eliitiltä 
tavalliselle kansalle. (Kurki, 2000:58). Kulttuurinen demokratia tarkoittaa ihmisen omaa 
osallistumista, jossa innostaja toimii katalysaattorina. Toiminnan perustavoitteena on 
sellaisen osallistumisen lisääminen, jossa ihmiset ovat todellisia toimijoita ja 
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arkielämänsä ja siten myös kulttuurinsa tuottajia. (Kurki, 2000:14.)  Oleellista on, että 
innostaminen viime kädessä tavoittelee kulttuurisen demokratian saavuttamista (Kurki, 
2000:25). Opinnäytetyön toteutuksessa korostuu tavoite kulttuurisesta demokratiasta, 
joka näkyy siten, että toimijat osallistuvat ja ovat aktiivisesti mukana työpajoissa. 
Ymmärrämme kulttuurin käsitteen laajana viitekehyksenä, johon sisältyy 
korkeakouluyhteisön sisällä, ihmisten yhteistoiminnassa muodostuneet 
organisaatiokulttuuriset käytännöt, joita pyrimme yhdessä kehittämään 
tavoitteellisemmiksi koulutuspoliittisen edunvalvonnan osalta. Nämä 
organisaatiokulttuuriset käytännöt tuodaan kaikkien Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden saataville edunvalvontaoppaan muodossa. Näin luomme mahdollisuuden 
kaikille koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta kiinnostuneille ottaa osaa keskusteluun ja 
kehittämiseen, kun ymmärrys edunvalvonnan kokonaisuudesta on kaikilla toimijoilla 
sama. 
 
(4) Innostaminen luo ja vahvistaa sekä autonomisten sosiaalisten ryhmien että 
toimivien ryhmäprosessien syntymistä. Innostamisen kulmakiviä ovat ryhmäidentiteetin 
sekä ryhmään kuulumisen vahvistaminen ja vahvistuminen. Innostajan ammatillisen 
toiminnan tärkeimpiä konkreettisia välineitä on tuntea mahdollisimman monta 
ryhmätyön menetelmää ja osata käyttää niitä luovasti ja rohkeasti. Tavoitteena on, että 
innostajan ammatillinen toiminta tulee tarpeettomaksi, ja ryhmät jatkavat tavoitteellista 
toimintaa itsenäisesti ja omaehtoisesti (Kurki, 2000:25.)  Työpajasarjamme toimii 
pohjana METKAn edunvalvontajaostolle, jota kehitetään työpajoista nousseiden 
kokemusten perusteella. Tavoitteenamme on herättää kipinä ja innostaa 
edunvalvonnan parissa toimivia opiskelijayhdistystoimijoita yhdessä työstettyyn 
tavoitteellisuuteen. Työpajatoimintaan osallistuvilla opiskelijayhdistystoimijoilla on 
paremmat valmiudet kehittää yhteistyötä ja edellyttää METKAn edunvalvontajaostojen 
toteuttamista näitä tavoitteita palveleviksi. 
 
(5) Innostaminen koostuu sellaisista sosiaalisista käytännöistä, jotka saavat aikaan 
aloitteellisuutta, osallistumista sekä toiminnan ja sen merkityksen pohdinnan 
vuorovaikutusta. Sosiokulttuurisen innostamisen tekemisen tavalle on luonteenomaista 
vuorovaikutuksen ja osallistumisen korostaminen. Tavoitteena on pitää 
mahdollisimman hyvin huolta siitä, että ihmiset itse kehittelevät omia vaihtoehtojaan ja 
ratkaisumallejaan ongelmiinsa ja tarpeisiinsa. Toiminta, sen reflektio ja siihen 
perustuva uusi toiminta ovat sosiokulttuurisen innostamisen ydin. (Kurki, 2000:26.) 
Työpajoihin valikoituneet menetelmät ovat osallistavia, sillä tavoitteena on että 
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osallistujat heräisivät itse huomaamaan edunvalvonnan toteuttamisen epäkohtia, mutta 
toisaalta myös ymmärtämään hyvien käytäntöjen monistettava luonne. Työpajoja on 
tarkoitus reflektoida sekä osallistujilta saatavan palautteen perusteella että 
vertaisarvionnilla opinnäytetyöntekijöiden kesken. Näin työpajasarja kehittyy 
vastaamaan paremmin osallistujien ja opinnäytetyöntekijöiden tarpeita.  
 
(6) Innostaminen on sosiaalisen intervention teknologiaa. Innostamisessa on mukana 
myös sellainen tekninen elementti, joka auttaa ihmisiä tiedostamaan ongelmiaan ja 
tarpeitaan ja olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tavoitteena ongelmien 
yhteinen ratkaiseminen. Teknologia on teoria, jonka tehtävänä on suunnitella ja luoda 
käytännössä sovellettavia tekniikoita eli menetelmiä. (Kurki, 2000:26–27.) Tämä piirre 
tulee esiin opinnäytetyössä tarkasti suunniteltuina ja aikataulutettuina työpajoina sekä 
tarkasti pohdittuna markkinointisuunnitelmana. Suunnittelun taustalla vaikuttaa vahvasti 
sosiokulttuurisen innostamisen teoria. Työpajasarjan tarkoituksena on tuoda yhteen 
edunvalvonnasta vastaavat ja siitä kiinnostuneet opiskelijayhdistysten hallitusten 
jäsenet ja näin mahdollistaa heille aika ja paikka, jossa he voivat keskustella 
edunvalvonnallisista asioista ja niihin liittyvistä ongelmista sekä yhdessä pohtia niihin 
ratkaisuja ja jakaa edunvalvontaan liittyviä käytäntöjä. Edunvalvontaopas voidaan 
nähdä myös tällaisena teknisenä elementtinä, joka luo parhaimmillaan yhtenäisen 
tietopohjan edunvalvonnasta. Sen myötä edunvalvonnasta kiinnostuneet voivat 
yhdessä pureutua edunvalvontaan ja sen toteuttamiseen. 
 
(7) Innostaminen on sellaisten resurssien etsintää, jotka mahdollistavat yksilöiden ja 
ryhmien identiteetin ja pääosan vahvistamisen omassa kulttuurisessa ja sosiaalisessa 
kehityksessään oman yhteisönsä ja alueensa sisällä. Sosiokulttuurinen innostaminen 
perustuu aina suunniteltuun ja päämäärätietoiseen toimintaan. Kaikkien innostamisen 
toimintojen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tulee keskittyä ja liittyä pohdintaan, 
mitä ihminen yhteisössään, alueellaan ja yhteiskunnassaan on. (Kurki, 2000:27.) 
Työpajasarjat ovat tarkasti suunniteltuja ja aikataulutettuja, mutta ammatillisuuteen 
liittyy myös kyky pystyä joustamaan suunnitelmissa niin että muutokset eivät vaikeuta 
ryhmän toimintaa. Motivoituessaan edunvalvontatyöhön toimijat pystyvät myös 
viestimään uusista oivalluksista omissa lähiyhteisöissään, kuten oman 
opiskelijayhdistyksen muulle hallitukselle. 
 
(8) Innostaminen on yksilöllisen ja ryhmien välisen kommunikaation järjestelmä. Yksi 
innostamisen tärkeimmistä piirteistä on rakentaa vuorovaikutuksen verkkoja yksilöiden 
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ja ryhmien välille. Kulloisellakin innostamisen toiminta-alueella kehitetään 
mahdollisimman monipuolista ryhmätoimintaa samalla edistäen vuorovaikutusta 
esimerkiksi viranomaisten ja suuren yleisön kanssa. (Kurki, 2000:28.) 
Työpajasarjamme toisena toteutuskertana keskitymme edunvalvonnan verkostoihin 
oman toimipisteen ja alan sisällä, mutta myös Metropolia Ammattikorkeakoulun tasolla 
sekä valtakunnallisesti. Edunvalvontaa ei ole olemassa ilman verkostoja ja ilman niiden 
välillä tapahtuvaa monitasoista viestintää.  Tämä näkökulma tuodaan esiin 
edunvalvontaoppaassa käsittelemällä viestintää ja verkostoja omana 
kokonaisuutenaan. 
 
 
 
3.1.2 Innostamisen osapuolet  
 
Innostamisen osapuolia on neljä: 1) innostaja, 2) toiminta, 3) kohde ja 4) instituutio. 
Innostaja toimii välittäjänä, joka luo ihmisille erilaisia toiminnan mahdollisuuksia. (Kurki, 
2000:4.) Koulutuspolitiikkaako?-työpajojen järjestäjinä toimimme myös innostajina. 
Toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia luomme erilaisilla ryhmätyömenetelmillä. 
Hyödynnämme esimerkiksi itse laatimiamme Koulutuspoliittisia väittämäkortteja ja 
Verkosto-aliaskortteja (ks. Liite 4 ja 5). Innostaja on esimerkki, ryhmänjohtaja ja 
kasvattaja. Kasvattajan rooli ikään kuin yhdistää kaikki muut innostamisen 
ulottuvuudet. Innostaminen on luonteeltaan uudistava ja edistyksellinen sosiaalinen 
ammatti, jossa toiminta lähtee ihmisistä itsestään, ei työntekijöistä. Ammatillisuuden 
keskeisiä piirteitä on, että innostajalla pitää olla vastuullisuutta, itsekriittisyyttä, 
tutkimuksellista ja luovaa henkeä sekä vakavuutta täyttää antamansa lupaukset ja 
tekemänsä sitoumukset. Innostaja tuntee itsensä hyödylliseksi, mutta ei 
välttämättömäksi.  (Kurki, 2000:81.)  
 
Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjassa pyrimme kohti edellä mainittua kuvausta 
innostajan ominaisuuksista. Suunnittelemme toiminnalle raamit ja käytettävät 
menetelmät, mutta itse toiminnassa emme pyri asiantuntijan rooliin aktiivitaustastamme 
huolimatta. Opiskelijayhdistyksissä toteutettavan edunvalvonnan/Edunvalvonnan 
asiantuntijuus on toisaalta kontekstiriippuvaista, tiettyyn alaan ja toimipisteeseen 
sitoutettua. Innostajan yhtenä tehtävänä on osata johtaa johtamatta. Innostajan 
tyypeistä (Kurki, 2000:84–85) meitä kuvaa parhaiten välittäjänä toimiva innostaja eli 
fasilitaattori, joka perustaa ammatillisuutensa kykyyn luoda suhteita ja 
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kommunikaatioverkostoja. Opiskelijat, jotka osallistuvat työpajoihin muodostavat 
yhdessä kanssamme vuorovaikutusverkoston, jossa fasilitoimme edunvalvonta-
asenteen vahvistumista ryhmämenetelmien ja vuorovaikutuksen keinoin.  
 
Toinen innostamisen osapuoli on itse 2) toiminta, jonka myötä saadaan aikaan 
persoonallista ja yhteisöllistä laadullista muutosta. (Kurki, 2000:4). Työpajat 
järjestetään kolmena kertana siten, että niiden sisällöt rakentuvat toistensa päälle 
oman reflektiomme ja osallistujilta saadun palautteen perusteella. Seuraavan työpajan 
alustava runko muokkautuu aina edellisen työpajan kokemuksien pohjalta. 
Innostamisen arviointi on koko toiminnan ajan jatkuvaa laadullista prosessiarviointia, 
jolloin on oleellista että kaikki toiminnassa mukana olevat ihmiset osallistuvat arviointiin 
(Kurki, 2000:150). Valitsemiemme menetelmien tarkoituksenmukaisuus kirkastuu vasta 
toiminnassa, jonka vuoksi jatkuva arviointi on tärkeää. Sosiokulttuurisen innostamisen 
mukaisesti työpajojen tavoitteena on synnyttää innostusta ja varmuutta osallistujissa 
lähteä vaikuttamaan itselle tärkeisiin aiheisiin sekä osallistaa heidät sitoutumaan 
koulutuspoliittisen edunvalvonnan toteuttamiseen. 
 
Kolmas osapuoli on innostamisen 3) kohde eli ryhmä tai yhteisö, jonka kanssa 
toimintaa toteutetaan (Kurki, 2000:4). Innostamisen ensisijaisena kohteena ovat 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistysten edunvalvontavastaavat ja muut 
edunvalvonnasta kiinnostuneet opiskelijayhdistystoimijat. Työpajasarjaan toivotaan 
nimenomaan opiskelijayhdistystoimijoita, koska opiskelijoiden kohdatessa opintoihin 
liittyviä haasteita, oma opiskelijayhdistys on ensisijainen matalan kynnyksen toimija, 
jolta saa tietoa kuinka viedä asiaa eteenpäin Metropolia Ammattikorkeakoulun 
organisaatiossa. Tarvittaessa opiskelijayhdistys välittää viestin METKAlle, jonka 
tehtävänä on puuttua ja vaatia korjausta epäkohtaan. Edunvalvontaopas puolestaan on 
kohdennettu kaikille Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka ovat 
kiinnostuneita edunvalvonnasta ja sen toteuttamisesta.  
 
Näiden kolmen tahon taustalla on neljäs osapuoli eli se 4) instituutio, viranomainen, 
yhdistys tai muu organisaatio, jonka tukemana toiminta kulloinkin mahdollistuu (Kurki, 
2000:4). Opinnäytetyömme taustalla oleva organisaatio on Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, jonka kanssa yhteistyössä toteutamme 
Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjan. Erityisesti METKAn hallituksen koulutuspoliittinen 
vastaava on nimetty työpajasarjan tueksi. Toinen taustalla oleva organisaatio on 
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Metropolia Ammattikorkeakoulu, joka toimii pikemminkin luonnollisena 
toimintaympäristönä kuin toimintaa mahdollistavana organisaationa. 
 
3.2 Osallisuus ja subjektius 
 
Sosiaalipedagogiikassa oleellisia asioita ovat osallisuus ja subjektius. Hämäläisen 
(2007:14) mukaan sosiaalipedagogiikassa korostuu ajatus siitä, että hyvinvointi on niin 
osallisuutta yhteiseen kulttuuriperintöön kuin myös yhteiskunnalliseen subjektiuteen ja 
toimijuuteen kasvamista. Sosiaalipedagogiikassa korostetaan osallisuutta ja kasvatus 
ymmärretään prosessina, jonka ydin on ihmisten osallistuminen. 
Sosiaalipedagogisessa ihmiskäsityksessä korostetaan niin yksilön persoonaa sinänsä 
ja suhteessa yhteisöön, osallisena ja subjektina. Ennen kaikkea sosiaalipedagogiikan 
tavoitteena on tukea yksilöä kasvamaan sellaiseksi täysivaltaiseksi kansalaiseksi, joka 
kykenee itse kasvattamaan itseään. Tämän tavoitteen mukaisesti sosiaalipedagogiikka 
pyrkii vahvistamaan yksilön persoonaa siten, että hän olisi sisältäpäin ohjautuva 
subjekti ja kykenee tekemään sellaisia valintoja, jotka kumpuavat hänen aidoista 
tarpeistaan. (Tast 2007:29–30, DalMaso – Kuosmanen 2008:35.) 
 
Sosiaalipedagogiikkaan liittyvällä osallisuudella tarkoitetaan yksilön ja yhteiskunnan 
välistä suhdetta. Osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta kiinnittyä sellaisin 
yhteiskunnallisiin instituutioihin, toimintajärjestelmiin ja kulttuurimuodosteisiin, jotka 
ovat elämän eri vaiheissa elämänlaadun ja elämänhallinnan kannalta merkityksellisiä. 
(Hämäläinen 1999:106.) Yksilö kokee osallisuutta usein osallistumisen myötä. 
Osallistuminen lähtee aina yksilöstä itsestään ja se tuo hänelle osallisuutta, kokemisen, 
kuulumisen ja mukanaolon tunnetta. Usein yksilö kokee osallisuutta eli kokee olevansa 
osallinen niin omassa yhteisössään kuin suomalaisessa yhteiskunnassa silloin, kun 
hän tekee työtä, harrastaa, osallistuu ja vaikuttaa. Sosiaalisena olentona ihminen 
haluaa kokea osallisuutta eli kokea kuuluvansa johonkin ja olevansa osa jotakin. 
Osallisuudessa on kysymys ennen kaikkea identiteettiin ulottuvasta kokemuksesta, 
jäsenyyden tunteesta yhteisössä sekä mahdollisuudesta olla rakentavasti mukana 
yhteisöllisissä prosesseissa. Vapaaehtoistoiminta voidaan nähdä yhtenä tapana tuottaa 
niin osallistumista kuin osallisuutta. (Harju 2005:69.)  
 
Ammattikorkeakoulussa opiskellessaan ammattikorkeakouluyhteisö on tärkeä osa 
opiskelijan elämää ja siihen liittyvä osallistuminen, osallisuus ja sosiaaliset suhteet ovat 
opiskelijan elämänlaadun kannalta merkityksellisiä. Opiskelijayhdistystoiminta voidaan 
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nähdä opiskelijan osallistumista ja osallisuutta edistävänä ja tukevana toimintana, sillä 
opiskelijayhdistystoiminta on vapaaehtoista sitoutumista opiskelijayhteisöön sekä 
aktiivista toimimista ja osallistumista opiskelijayhteisössä. Parhaimmillaan 
opiskelijayhdistystoiminta on silloin kun, opiskelijayhdistystoiminnassa mukana 
oleminen mahdollistaa opiskelijalle osallisuuden kokemuksen ja vaikuttamisen tunteen. 
Opiskelija tuntee osallisuutta, kun hän on hallituksen jäsen ja kokee olevansa osa 
hallituksen luomaa yhteisöä. Hän tuntee myös voivansa vaikuttaa, kun 
opiskelijayhdistystoiminnan myötä hänellä on mahdollisuus vaikuttaa koulutusalansa ja 
toimipisteensä asioihin sekä asioihin, jotka vaikuttavat häneen itseensä ja 
kanssaopiskelijoihin. Parhaimmillaan opiskelijayhdistystoiminta tuottaa toimijoille 
kokemisen, kuulumisen ja mukanaolon tunnetta. Opiskelijayhdistystoiminnan 
tavoitteellisen ja vaikuttavan luonteen vuoksi siinä toimivalla opiskelijalla on mahdollista 
kokea, että hänellä on vaikuttamisen mahdollisuuksia ja, että hän yhdessä toisten 
aktiivisten opiskelijoiden kanssa luo itselleen ja muille opiskelijoille parempia 
opiskeluolosuhteita. Näin hänelle syntyy kokemus osallisuudesta niin toimipisteen 
opiskelijayhteisön tasolla kuin myös laajemmalti Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelijayhteisön tasolla ja mahdollisesti myös valtakunnallisen opiskelijayhteisön 
tasolla. 
 
Opinnäytetyössämme osallisuus korostuu järjestämässämme Koulutuspolitiikkaako?-
työpajasarjassa siten, että työpajasarjan myötä tuomme yhteen edunvalvonnasta 
vastaavat ja siitä kiinnostuneet opiskelijayhdistystoimijat sekä tarjoamme 
osallistumisen mahdollisuuden heille työpajoissa. Edunvalvonta on usein opiskelijoille 
suhteellisen näkymätöntä esimerkiksi tapahtumiin ja niiden järjestämiseen nähden ja 
siksi edunvalvontaa toteuttavat saattavat saada vain vähän palautetta 
edunvalvontatyöstään. Työpajasarjan myötä tarjoamme edunvalvonta-orientoituneille 
opiskelijayhdistystoimijoille ajan ja paikan, jossa he voivat kokoontua yhteen ja 
keskustella, vaihtaa ajatuksia sekä jakaa hyviä käytäntöjä edunvalvontaan liittyen. 
Suunniteltujen työpajojen ja niiden toimintojen kautta osallistamme osallistujat 
pohtimaan, käsittelemään ja kehittämään koulutuspoliittista edunvalvontaa 
kanssamme. Näin tuemme omalta osaltamme edunvalvonta-orientoituneiden 
toimijoiden osallisuutta yhteisössä, jossa edunvalvonta nähdään tärkeänä osana 
opiskelijayhdistystoimintaa. Työpajoissa tuemme osallistujien osallisuutta osallistamalla 
heitä osallistavin menetelmin opiskelijayhdistysten toteuttaman edunvalvonnan 
pohtimiseen ja sen kehittämiseen. 
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Osallisuuden edellytyksenä on yksilön subjektiuden kehittyminen ja henkilökohtaisen 
suhteen luominen sellaisiin instituutioihin, jotka ovat merkityksellisiä hänen 
yhteiskunnallisen osallisuuden, osallistumisen ja integroitumisen kanssa. Yksilö 
rakentaa identiteettiään eli subjektiuttaan niin vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 
kanssa kuin myös suhteessa siihen yhteiskuntaan ja niihin yhteisöihin, joihin hän 
kuuluu ja joissa hän toimii. (Hämäläinen 1999:69, 79.) 
 
Sosiaalipedagogisen ihmiskäsityksen mukaan ihmistä auttaa selviytymään arjessa 
kokemus omasta subjektiudesta, oman persoonan erityislaadusta ja itseä koskevaan 
päätöksentekoon vaikuttamisesta (Tast 2007:30.) Subjektiudella tarkoitetaan 
sosiaalipedagogiikassa ihmisen aidon itsensä ja todellisen minänsä tunnistamista. 
Subjektiuden myötä yksilö on oman elämänsä eläjä, kokee itsensä merkitykselliseksi ja 
tekee tietoisia valintoja. Sen myötä hän vaikuttaa elämänsä muotoutumiseen, kantaa 
vastuuta suhteessa itseensä sekä toisiin ja yhteisöön. Yksilön ymmärrys oman minän 
erillisyydestä muista ja kyvystä tuntea, haluta ja tehdä ratkaisuja on subjektiuden 
keskiössä. Subjektivoitumisella tarkoitetaan niin oivallusta ja ymmärrystä tilanteesta, 
jossa yksilö toimii ja elää kuin myös oivallusta tilanteeseen vaikuttavista laajemmista 
yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Subjektivoitumiseen liittyy myös 
tilanteeseen vaikuttavien asioiden tiedostaminen sekä tietoinen kyky suunnata ja 
muuttaa oma toimintansa haluamaansa suuntaan. Subjektivoitumisprosessissa yksilö 
näkee ja ymmärtää itseään ja muita suhteessa toisiin, ymmärtää toiminnan ja sen 
kautta vaikuttamisen eri tilanteissa sekä siihen vaikuttavat suhteet. Subjektivoitumisen 
myötä yksilö on oman elämänsä eläjä. (DalMaso – Kuosmanen 2008:43–44.)  
 
Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjalla pyrimme herättelemään osallistujien subjektiutta 
eli osallistujien käsitystä siitä, millainen edunvalvoja juuri hän on. Koemme, että hyvän 
ja laadukkaan edunvalvonnan toteuttamisen kannalta on tärkeää, että edunvalvontaa 
toteuttava on kiinnostunut edunvalvonnasta, sen toteuttamisesta ja kehittämisestä. 
Tärkeää on, että edunvalvontaa toteuttava kokee edunvalvontatoiminnan 
merkitykselliseksi ja näkee sen tärkeänä osana opiskelijayhdistystoimintaa. 
Laadukkaan edunvalvonnan toteutumisen kannalta on oleellista, että edunvalvonta 
lähtee edunvalvontaa toteuttavan omasta kiinnostuksesta sekä vaikuttamis- ja 
muutoshalukkuudesta. Työpajasarjan myötä pyrimme tukemaan osallistujien 
edunvalvontatietoisuuden lisäämisen ohella heidän arvostustaan edunvalvontaa 
kohtaan ja sen myötä näkemään oman roolinsa edunvalvojana merkityksellisenä 
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tuomalla esiin edunvalvontaan liittyviä pieniä ja suuriakin heidän toteuttamiaan 
edunvalvonnallisia toimia. Näin tuemme osallistujien subjektivoitumista edunvalvojiksi 
 
3.3 Kansalaisvaikuttaminen ja -aktiivisuus 
 
Sosiaalipedagogiikassa on kyse ihmisen yksilöllisen kasvun ja omaksi itsekseen 
kehittymisen tukemisesta ja näin ollen sen tavoitteena on ihmisen yhteiskunnallisen 
kasvun tukeminen. (Nivala 2007:79, 84.) Yhteiskunnallisella kasvulla tarkoitetaan 
ihmisen täysivaltaisen ja toimintakykyisen kansalaisuuden kehittymistä eli 
kansalaiseksi kasvamista. (Nivala 2007:84).  
 
Kansalaisuus roolina pitää sisällään niin yhteisöllisyyden kuin toiminnallisen aspektin. 
(Kohti aktiivista kansalaisuutta 2005:43.) Vaikuttaminen on puolestaan yksi 
vallankäytön muodoista. Yhdistettynä kansalaisuus ja vaikuttaminen johtavat 
kansalaisvaikuttamiseen ja -aktiivisuuteen. Ymmärrämme opiskelija-aktiivisuuden 
yhtenä kansalaisvaikuttamisen ja -aktiivisuuden muotona. 
 
Kansalaisuus voi olla joko passiivista tai aktiivista. Passiivinen kansalainen on 
toiminnan objekti kun taas aktiivinen kansalainen on osallistuva ja vaikuttava subjekti. 
Aktiivinen kansalainen voi olla aktiivinen niin henkisesti, kulttuurisesti, aatteellisesti, 
yhteiskunnallisesti, poliittisesti kuin myös toiminnallisestikin. Aatteellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen kansalainen voi vaikuttaa kansalaisena aatteellisissa 
yhdistyksissä, puolueissa ja ammattiliitoissa tai hän voi olla tietoisia valintoja tekevä 
elämäntapa- ja kuluttajakansalainen. Toiminnallinen kansalainen osallistuu, toimii 
vapaaehtoisena ja myötävaikuttaa henkilökohtaisella ja konkreettisella panostuksella 
itselle ja muille mieluisten sekä tärkeiden asioiden hyväksi. (Kohti aktiivista 
kansalaisuutta 2005:44.) Kokemuksemme mukaan opiskelija-aktiivi on aktiivinen 
opiskelija, joka on osallistuva ja vaikuttava subjekti. Opiskelija-aktiivi on usein aktiivinen 
kaikissa aktiivisen kansalaisuuden muodoissa, eli henkisesti, kulttuurisesti, 
aatteellisesti, yhteiskunnallisesti, poliittisesti ja toiminnallisesti. Opiskelija-aktiivi 
osallistuu ja toimii vapaaehtoisesti opiskelijatoiminnassa. Usein opiskelija-aktiivi 
osallistuu opiskelijakunnan ja opiskelijaydistyksen toimintaan juuri sen takia, että hän 
haluaa myötävaikuttaa itselleen mieluisiin ja tärkeisiin asioihin.  
 
Opinnäytetyössämme käytämme niin suoria kuin epäsuoriakin vaikuttamisen 
toimintatapoja. Pyrimme epäsuorasti vaikuttamaan työpajasarjan osallistujiin 
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herättämällä heidän tietoisuuttaan edunvalvonnasta ja tukemalla sekä kannustamalla 
heitä vaikuttamaan edunvalvonnan tasoon opiskelijayhdistyksissä. Vaikutamme myös 
suorasti hyödyntämällä meillä jo olevaa tietoa edunvalvonnasta ja sen toteuttamisesta 
opiskelijayhdistyksissä. (Närhi 2003:71.) 
 
4 Monimuotoinen opinnäytetyö 
 
Opinnäytetyömme on monimuotoinen ja koostuu kahdesta osiosta: tuotososiosta ja 
kirjallisesta raporttiosiosta. Tuotososio koostuu kolmiosaisesta Koulutuspolitiikkaako?-
työpajasarjasta sekä sen pohjalta laaditusta edunvalvontaoppaasta. Kirjallisessa 
raporttiosiossa kuvailemme Metropolia Ammattikorkeakoulun vaikuttamisen paikkoja, 
teoreettisia lähestymistapoja sekä opinnäytetyön tavoitteita ja yhteistyötahoa. 
Käsittelemme myös opinnäytetyön tuotososion toteutusta ja arviointia. (Hyvinvointi ja 
toimintakyky-yksikön opinnäytetyötiimi 2011:10.) 
 
4.1 Kehittämistarve ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyömme pureutuu koulutuspoliittisen edunvalvontatoiminnan harjoittamiseen 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistyksissä. Tarve 
opiskelijayhdistystoimijoiden harjoittaman koulutuspoliittisen edunvalvonnan 
kehittämiseen on noussut opinnäytetyöntekijöiden omista havainnoista ja 
kokemuksista. Koemme, että Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistysten 
toimijat tarvitsevat hyviä työkaluja ja toimivia käytäntöjä laadukkaan edunvalvonnan 
toteuttamiseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelija-aktiiveina toimiessamme 
olemme olleet mukana edunvalvonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa, joten 
kannamme mukanamme hiljaista tietoa, joka nousee omista kokemuksistamme 
opiskelija-aktiiveina eri vaikuttamisen paikoilla kuten opiskelijayhdistyksen 
hallituksessa, METKAn edustajistossa ja Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnon 
toimielimissä. 
 
Organisaatiot ja yhdistykset, kuten METKA ja opiskelijayhdistykset unohtavat, 
poisoppivat ja kadottavat tietoa monin tavoin ja monissa olosuhteissa (Onnismaa 2008, 
119). Näissä organisaatioissa ja yhdistyksissä toimijoiden vaihtuvuuden vuoksi 
dokumentointi ja hiljaisen tiedon siirtäminen ovat jatkuvuuden kannalta ensiarvoisen 
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tärkeitä. Yksi tapa siirtää hiljaista tietoa on pyrkiä muuttamaan sitä sanoiksi: artikuloida 
ajatukset kielen avulla, keskustella ja muodostaa käsityksiä keskustellen. (Lehtinen – 
Huttunen 2008, 208.) Hiljainen tieto ja osaaminen ovat luonteeltaan sosiaalista ja 
toiminnallista, jolloin keskeinen jakamisen edellytys on mahdollisuus 
vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen. (Paloniemi 2008, 271). Tällaiset puitteet 
pyrimme työpajasarjassa luomaan sosiokulttuurisen innostamisen keinoin. 
Opinnäytetyössä hyödynnämme omaa ja työpajasarjan osallistujien hiljaista tietoa 
edunvalvonnasta siirtämällä sitä muotoon, josta nykyiset ja tulevat 
opiskelijayhdistystoimijat mahdollisesti hyötyvät. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on löytää keinoja koulutuspoliittisen edunvalvonnan 
kehittämiseen kahden tavoitteen näkökulmasta. Ensimmäinen tavoite on Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistystoimijoiden koulutuspoliittisen 
edunvalvontatietoisuuden lisääminen ja toinen tavoite on koulutuspoliittisen 
edunvalvontatoiminnan vahvistaminen ja selkeyttäminen yhtenäisen tietopohjan avulla.  
 
Opinnäytetyössä hyödynnämme sosionomi (AMK) tutkinnon antamaa monipuolista 
osaamista. Jatkossa käytämme tutkinnosta lyhennettyä nimikettä sosionomi. 
Koulutuspoliittisen edunvalvonnan kehittämisen ohella opinnäytetyömme 
yleistavoitteena on ammatillisen identiteettimme vahvistaminen ja sosiaalialan 
osaamisen näkyväksi tekeminen opiskelijavaikuttamisen kontekstissa. Metropolia 
Ammattikorkeakoulun sosiaalialan opintojen kuvauksessa määritellään sosionomin 
ydinosaaminen kuuden kompetenssin kautta, joista opinnäytetyöprosessissa 
korostuvat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, ohjauksellinen osaaminen, osallistava 
ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja tutkimuksellinen kehittämisosaaminen. Viestintä- 
ja vuorovaikutusosaamiseen sisältyy kyky luoda dialoginen, yksilöitä ja yhteisöjä 
osallistava ammatillinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde. Sosionomin ohjauksellinen 
ja pedagoginen osaaminen on yksilön ja yhteisön tavoitteellista tukemista, ohjausta ja 
kasvatusta.  
 
Toimintaympäristön analyysitaito sekä tavoitteellinen muutostyö lukeutuvat 
osallistavaan ja kriittiseen yhteiskuntaosaamisen piiriin. Sosionomilla on kyky kerätä 
kehittämisen tueksi systemaattisesti ja kriittisesti arvioiden tietoa sekä käytännöstä että 
teoriasta. Hänellä on taito ratkaista käytännöstä nousseita ongelmia ja uudistaa 
työelämän käytänteitä. Sosionomi osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida 
työhönsä liittyviä kehittämishankkeita. (Sosiaalialan koulutus 2013) 
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4.2 Opinnäytetyön toteutus 
 
Opinnäytetyö toteutetaan järjestämällä kolmiosaisen koulutuspoliittisen edunvalvonnan 
Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjan opiskelijayhdistystoimijoille. Työpajojen teemoina 
ovat edunvalvontatoiminnan muodot, edunvalvonnasta viestiminen ja verkostot sekä 
edunvalvonnan jatkuvuuden mahdollistaminen. Työpajojen pohjalta koostamme 
edunvalvontaoppaan opiskelijayhdistystoimijoiden ja muiden edunvalvonnasta 
kiinnostuneiden opiskelija-aktiivien käyttöön. Edunvalvontaoppaan luovutamme 
METKAn käyttöön. Idea edunvalvontaoppaasta syntyi opinnäytetyöprosessin aikana 
keväällä, kun ymmärsimme että työpajasarja ei yksinään riitä vastaamaan 
asettamiimme tavoitteisiin. Opas mahdollistaa työpajoista ammennetun tiedon ja 
kokemuksen hyödyntämisen jatkossakin. 
 
Työpajasarjan järjestäjinä toiminnassamme korostuu aktivoiva osallistuva havainnointi, 
joka näkyy tilannekeskeisenä, aktiiviseen vaikuttamiseen ja muutokseen pyrkivänä 
asenteena.  Opinnäytetyöntekijöinä pyrimme aktiivisesti yhdessä osallistujien kanssa 
koulutuspoliittiseen edunvalvontaan liittyvien kehitystarpeiden tiedostamiseen, 
kehittämisen suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä ydinongelmien tunnistamiseen ja 
ratkaisemiseen. Aktivoivan osallistumisen avulla kohdeyhteisön jäsenet yritetään vetää 
mukaan aktiiviseen rooliin omassa toiminnassaan. Ideaalitavoite on, että 
tutkimuskohteen jäsenet alkaisivat itse tutkimaan omaa toimintaansa ja tutkija kävisi 
tarpeettomaksi. Tutkijan osallistumista ei sen jälkeen enää tarvittaisi aktiivisesti. (ks. 
Vilkka 2006.) Aktivoimme työpajasarjan osallistujia ryhmänohjauksen ja osallistavien 
menetelmien keinoin. Sosionomeina etsimme näkemyksemme mukaisesti parhaiten 
soveltuvia menetelmiä. Työpajojen jälkeen arvioimme niiden toimivuutta ja 
dokumentoimme työpajat, jotta tunnelmat ja oivallukset eivät unohdu. Välittömällä 
reflektoinnilla ja dokumentoinnilla varmistamme edunvalvontaoppaan sisällön 
vastaavan työpajasarjasta nousevia aiheita ja toiveita. 
 
4.3 Yhteistyötaho 
 
Suunnittelemme ja järjestämme Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjan yhdessä 
opiskelijakunta METKAn kanssa. Työpajasarjaan kutsumme Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistysten koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta 
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vastaavat tai siitä kiinnostuneet hallituksen jäsenet. Opiskelijayhdistystoimijat ovat 
ratkaisevassa asemassa edunvalvontatoiminnan toteuttamisessa, sillä heillä on 
mahdollisuus toimia vuorovaikutuksessa niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan kanssa. 
Työpajasarja toimii METKAn järjestämän edunvalvontajaoston pilottina, jonka myötä 
METKA kehittää edunvalvontajaostoa vastaamaan osallistujien tarpeisiin. METKAlla on 
muutamia toiveita ja tavoitteita työpajasarjalle. Ensinnäkin METKA toivoo, että 
työpajojen järjestämisen kautta saadaan näkyvyyttä koulutuspoliittiselle 
edunvalvonnalle. METKAn tavoite järjestämillemme työpajoille on, että 
opiskelijayhdistysten edunvalvontavastaavien ymmärrys koulutuspoliittisesta 
edunvalvonnasta selkeytyy eli käsitys siitä mitä se on ja mitä se pitää sisällään on 
yhteneväinen edunvalvontaa toteuttavilla ja sitä myöten käsitys koulutuspoliittisesta 
edunvalvonnasta on yhteneväinen myös opiskelijayhdistyksissä. METKAn tavoitteena 
on, että työpajojen myötä edunvalvontaa toteuttavat ja opiskelijayhdistykset on 
helpompi sitouttaa koulutuspoliittisen edunvalvonnan toteuttamiseen yhteistyössä 
METKAn kanssa. METKAn yleisenä tavoitteena on myös se, että työpajojen myötä 
opiskelijayhdistystoimijat tutustuvat paremmin toisiinsa ja toimijoiden kasvot tulevat 
tutuiksi, jolloin kynnys yhteistyön tekemiseen mahdollisesti madaltuu. METKA tukee 
työpajasarjan järjestämistä hoitamalla tilavaraukset ja tarjoilut työpajoihin sekä 
mainostamalla työpajasarjaa opiskelijayhdistystoimijoille. 
 
Me suunnittelemme rungon sekä sisällön työpajoihin ja toteutamme ne käytännössä. 
Toteutamme myös markkinointimateriaalin ja huolehdimme sen levityksestä METKAn 
avustuksella. Vastuullamme työpajojen järjestäjänä on, että työpajoihin osallistuminen 
hyödyttää opiskelijayhdistysten edunvalvontaa. Työpajojen markkinointi tapahtuu 
yhteistyössä METKAn kanssa. Markkinoinnin kohteena ovat METKAn kanssa 
yhteistyösopimuksen tehneiden opiskelijayhdistysten edunvalvontavastaavat sekä 
tarvittaessa muut hallitusten jäsenet. Työpajojen markkinointia varten laadimme 
työpajoista mainosjulisteen (Liite 3), jossa käy ilmi työpajojen nimi, ajankohdat, 
järjestämispaikka, kohderyhmä ja aiheet sekä se, että työpajat toteutetaan yhteistyössä 
METKAn kanssa. Mainoksessa tuodaan esille, että työpaja on osa sosiaalialan 
opiskelijoiden opinnäytetyötä ja mainokseen liitetään ilmoittautumislomake 
saatekirjeineen (Liite 2). Työpajoja markkinoidaan markkinointimateriaalin avulla 
nimenomaan opiskelijayhdistystoimijoille.  
 
METKAn hallituksen edunvalvontavastaava ja palkattu edunvalvonta-asiantuntija ovat 
pääasialliset yhteistyöhenkilömme. Luotuamme edunvalvontaoppaan he tarkistavat sen 
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asiasisällön. Tarvittaessa muokkaamme edunvalvontaopasta ja sen sisältöä heiltä 
saamamme palautteen mukaan. Yhteistyömme aikana METKAn hallituksen 
edunvalvontavastaava vaihtui, joten prosessin alkaessa edunvalvontavastaava oli eri 
kuin sen loppuun saattamisessa. 
 
5 Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarja ja edunvalvontaopas 
 
Sosiokulttuurisen innostamisen keinoilla pyrimme innostamaan Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistysten koulutuspoliittisia toimijoita aktiiviseen, 
vaikuttavaan ja tavoitteelliseen edunvalvontaan. Sosiokulttuurinen innostamisen 
näkökulmasta toimme alamme osaamista esiin ryhmänohjauksen muodossa. 
Järjestimme kolme työpajaa maalis- ja huhtikuussa ilta-aikaan, Metropolia 
Ammattikorkeakoulun Bulevardin toimipisteellä. Ensimmäisen työpajan aiheena oli 
koulutuspoliittinen edunvalvonta yleisesti ja sen tuomat henkilökohtaiset hyödyt. Toisen 
työpajan teemana oli viestintä sekä verkostojen luominen ja ylläpito. Kolmannen 
työpajan aiheena oli koulutuspoliittisen edunvalvonnan yhteiset linjaukset Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistyksissä ja toiminnan tavoitteellisuus sekä 
jatkuvuus.  
 
 
 
5.1 Ensimmäinen työpaja: Kuka, mitä, häh? 
 
Ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin koulutuspoliittista edunvalvontaa yleisesti. Tässä 
työpajassa pohdimme mitä koulutuspoliittinen edunvalvonta on, miksi 
opiskelijayhdistysten tulisi sitä toteuttaa ja mikä on sen rooli opiskelijayhdistyksessä. 
Pohdimme myös koulutuspoliittisen edunvalvontatoiminnan merkitystä 
opiskelijayhdistystoimijalle itselleen. Ensimmäisen työpajan pyrkimyksenä oli kartoittaa 
yleistä asenneilmapiiriä aiheesta, herätellä ajatuksia, ja kerätä myös käytännön 
menetelmiä jaettavaksi. 
 
5.1.1 Toteutus 
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Ensimmäinen työpaja pidettiin 23.3.2016 klo 16.30–19.00. Työpajaan ilmoittautuneita 
oli viisi, mutta paikalle saapui ilmoittautuneista vain kolme osallistujaa. 
 
Aloitimme työpajan kuulumiskierroksella, jonka toteutimme Ateneumin Taidekorttipakan 
avulla. Levitimme pöydälle kuvakortit, joista kaikki läsnäolijat valitsivat mieleisensä tai 
sen, joka kuvasti parhaiten sen hetkisiä tuntemuksia tai ajatuksia työpajasta.  Kortin 
avulla kaikki esittelivät itsensä ja jakoivat alustavia ajatuksia tai kuulumisia.  
 
Kerroimme osallistujille, että kyseessä on sosiaalialan opinnäytetyö. Selvensimme 
heille myös omaa ja METKAn roolia työpajojen järjestämisessä. Painotimme, että 
osallistuminen on täysin anonyymiä ja vapaaehtoista. Pyrimme myös sanoittamaan 
osallistujille sen, että emme toimi asiantuntijaroolissa vaan tasavertaisina osallistujina. 
Pyrkimyksenä oli luoda avoin ja luottamuksellinen keskusteluilmapiiri. 
 
Kartoittaaksemme osallistujien tietämystä METKAsta ja sen toiminnoista, käytimme 
Kahoot.it -palvelua. Kyseessä on nettisivu, jossa voi luoda oman tietokilpailunsa tai 
visailunsa.  Ensimmäiseen työpajaan kehittelimme lisäksi Koulutuspoliittiset 
väittämäkortit (Liite 4), joihin olimme keksineet väittämiä opiskelijayhdistysten ja 
opiskelijakuntien toteuttamasta edunvalvonnasta ja vastuusta sen suhteen. Kävimme 
väittämäkortit läpi yhdessä keskustellen niiden oikeellisuudesta. Keskustelussa ilmeni, 
että osallistujilla oli sekä negatiivisia että positiivisia kokemuksia siitä, kuinka 
palautteen antaminen ja vaikuttaminen omaan yhteisöön toimivat. Esimerkiksi joillakin 
aloilla kurssipalautetta ei oteta tosissaan. Esiin nousi myös opiskelijayhdistyksen 
hallituksen vastuun jaon epätasaisuus. Esimerkiksi usein tapahtumavastaavat ovat 
ylityöllistettyjä ja edunvalvontavastaavallekin olisi paljon työtä, mutta perehdytyksen 
vähäisyyden vuoksi ei vastaavuuksiin kuuluviin asioihin osata tarttua. Muutoin 
osallistujat kokivat Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilökunnan olevan kannustavia 
vaikuttamisen suhteen. 
 
Vähäisen osallistujamäärän vuoksi olimme edellä suunnitellusta aikataulusta, ja tämän 
vuoksi päätimme lisätä vielä yhden menetelmän työpajaan. Keräsimme yhdessä 
osallistujien kanssa listaa koulutuspoliittisen edunvalvonnan konkreettisista 
toimenpiteistä (Liite 7:3). Väittämäkorteista syntynyt keskustelu oli jo nostanut esille 
monia toimenpiteitä, mutta näimme keskustelun jatkamisen tärkeäksi koulutuspoliittisen 
edunvalvonnan näkyväksi tekemisen kannalta. Lista konkreettisista toimenpiteistä on 
esillä myös edunvalvontaoppaassa.  
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Koska edunvalvonta ei mielletä kovinkaan mielenkiintoisena tai innostavana asiana, 
halusimme tähdentää osallistujille, että myös tekijä itse voi hyötyä siitä. Koemme, että 
oma motivaatio edunvalvontatoimintaa syntyy siitä, että toimija hyötyy siitä myös 
henkilökohtaisesti. Osallistujat kirjoittivat ensin tukikysymysten avulla post-it-lapuille 
ajatuksiaan siitä, mitä hyvää edunvalvontatoiminnan harjoittaminen heille tuo (Liite 7:4), 
jonka jälkeen ne kiinnitettiin fläppitaululle, jolle vielä keskustellen saimme monta uutta 
asiaa. Työpajan päätteeksi keräsimme osallistujilta kirjallista palautetta. 
 
5.1.2 Palaute 
 
Keräsimme työpajasta kirjallista palautetta (Liite 6) osallistujilta sen lopussa. Saimme 
palautetta kahdelta osallistujalta, sillä kolmas ei ollut paikalla loppuun asti. Palautteesta 
kävi ilmi että työpajat olisivat kaivanneet osallistujien mielestä enemmän markkinointia 
ja, että meidän tulisi tuoda enemmän esille sitä, mitä osallistujat hyötyvät paikalle 
tulosta. Palautteen mukaan ajankohdasta, eli arki-illasta huolimatta työskentely ei ollut 
tylsää tai liian uuvuttavaa, mutta työpajan aihe ja rakenne olivat kuitenkin osallistujille 
aluksi hieman epäselvät.  
 
Palautteessa saimme kiitosta rennosta tilaisuudesta, jossa oli hyvä ja avoin ilmapiiri, 
jossa oman mielipiteen uskalsi tuoda esiin. Osallistujat kertoivat saaneensa paljon 
ideoita ja käytännön ehdotuksia omaan edunvalvontatyöhönsä jo ensimmäisestä 
työpajasta. Käyttämämme menetelmät olivat myös osallistujista toimivia. Myös 
ruokatarjoilu sai kiitosta. Osallistujat olivat toisilleen entuudestaan tuntemattomia ja he 
olivat mielissään työpajan luomasta verkostoitumismahdollisuudesta. 
 
5.1.3 Reflektio 
 
Osallistujamäärä oli hienoinen pettymys, mutta olimme valmistautuneet siihen. 
Ensimmäinen työpaja oli pääsiäisviikolla ja samaan aikaan järjestettiin iso 
opiskelijatapahtuma. Emme saaneet sijoitettua työpajaa muuhun ajankohtaan muiden 
päällekkäisyyksien vuoksi, ja sen aikaistaminen olisi lyhentänyt markkinointiaikaa 
entisestään. Markkinointia olisi voinut tehdä enemmän olemalla esimerkiksi 
henkilökohtaisesti yhteydessä opiskelijayhdistystoimijoihin. Ensimmäisen työpajan 
jälkeen päätimme luoda Facebookiin tapahtuman markkinoinnin edistämiseksi. 
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Taidekorttipakka toimi hyvänä aloituksena ja päätimme käyttää sitä seuraavillakin 
kerroilla. Kierroksella käydystä keskustelusta nousi esiin opintoihin kohdistuva stressi 
sekä suuret odotukset työpajan annista. Iloinen yllätys oli myös osallistujien esiin 
tuoma kiinnostus työpajaa ja sen aihetta kohtaan. Opinnäytetyöstä kertominen ei 
herättänyt kysymyksiä osallistujissa, joten tulkitsimme, että osallistujat eivät kokeneet 
olevansa arvioinnin kohteina.  
 
Seuraava menetelmämme, kilpailuhenkinen Kahoot.it, herätti hilpeyttä. Tietovisan 
myötä meille selvisi osallistujien edunvalvonnallinen tietopohja. Jokaisen kysymyksen 
jälkeen pysähdyimme pureutumaan kysymyksen aiheeseen. Tämä olisi ollut hyvä 
ohjeistaa ennalta, sillä keskustelu pysäytti kilpailun etenemisen jokaisen kysymyksen 
kohdalla. Tällä tavoin kuitenkin varmistimme, että emme jätä käsittelemättä tietovisan 
kysymyksiä.  
 
Alunperin ajatuksena oli käyttää Väittämäkortteja pareittain, mutta vähäisen 
osallistujamäärän myötä päädyimme käyttämään niitä yhteisen keskustelun pohjana. 
Kortit toivat rakennetta keskusteluun ja ohjasivat sitä niin, että saimme käsiteltyä useita 
edunvalvontaan liittyviä aiheita. Työpajan järjestäjinä meidän olisi pitänyt pidättäytyä 
tuomasta mielipiteitämme esiin ennen osallistujia. Toisaalta keskustelun ylläpitäminen 
ja eteneminen oli vastuullamme. Olimme valmistautuneet siihen, että aiheet 
saattaisivat nostaa hyvinkin erilaisia mielipiteitä osallistujissa. Koska tarkoituksena oli 
innostaa osallistujia, tulisi kaikenlaisille mielipiteille antaa tilaa ja pyrkiä kokoamaan 
niistä jotain, jonka eteen kaikki olisivat valmiita tekemään työtä. Työpajan aikana 
lisäämämme menetelmä eli koulutuspoliittisen edunvalvonnan konkreettisista 
toimenpiteistä kerättävä lista toi sisällöllistä lisäarvoa, eivätkä osallistujat huomanneet 
tehtyä muutosta. Vaikka osallistujamäärä oli pieni, saimme kerättyä kattavan listan 
konkreettisia menetelmiä ja toimintatapoja edunvalvontatyön tueksi. Osuus myös 
konkretisoi Väittämäkorteista syntyneen keskustelun. 
 
Edunvalvontatyö nähdään usein epäkiitollisena ja siksi koimme olennaiseksi vahvistaa 
osallistujien motivaatiota käsittelemällä sitä, mitä hyvää edunvalvontatoiminnan 
harjoittaminen tuo tekijälleen. Huomasimme, että tehtävänanto oli puutteellinen, sillä 
osallistujien oli hankalaa ryhtyä toimeen, jonka vuoksi muistutimme, että tähän 
kysymykseen ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Kun aloimme itse täyttää post-it-
lappuja, innostuivat myös osallistujat siitä. Kun olimme keränneet laput taululle, 
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huomasimme, että ne on mahdollista sijoittaa yksilö-yhteisö-yhteiskunta jaottelulla 
ymmärrettävämpään muotoon. Vaikka alkuasetelma oli löytää yksilön hyötyjä, 
löysimmekin yhdessä asioita, joista hyötyy myös yhteisö ja pidemmällä tähtäimellä 
myös yhteiskunta. 
 
Ensimmäisen työpaja sujui ilman suurempia kompastuskiviä. Tilan käyttö onnistui hyvin 
ja järjestäjinä asetuimme osallistujien kanssa saman pöydän ääreen, mutta erille 
toisistamme. Tauko oli ajoitettu sopivasti, eikä työpajan päättyessäkään osallistujilla 
ollut kiire pois, vaikka elettiin arki-iltaa. Ajankäyttö onnistui, kun olimme valmiita 
joustamaan toteutuksessa, joka vaati muutoinkin joustoa, kun osallistujamäärä oli 
odotettua vähäisempi. Me työpajan järjestäjät jäimme työpajan jälkeen pohtimaan 
olisiko mahdollista yhdistää kahta opiskelijayhdistysten perustehtävää; tapahtumia ja 
edunvalvontaa, mielekkäällä tavalla. Olimme myös iloisia huomatessamme, että 
koulutuspoliittista edunvalvontaa harjoitetaan yhdistyksissä monella tapaa vaikka sitä ei 
aina osata nimetä sellaiseksi eikä tuoda esiin oikealla tavalla. 
 
5.2 Toinen työpaja: Verkot vesille 
 
Toisen työpajan aiheena oli koulutuspoliittisen edunvalvonnan kannalta tärkeät 
verkostot ja kontaktit sekä tiedotus ja viestintä. Työpajassa pohdimme verkostojen ja 
kontaktien luomista ja niiden ylläpitoa. Pureuduimme myös tiedotuksen ja viestinnän 
toimivuuteen ja näkyvyyteen sekä niiden keskeiseen rooliin ja merkitykseen 
edunvalvontatoiminnan näkökulmasta. 
 
 
 
5.2.1 Toteutus 
 
Toinen työpaja pidettiin 6.4.2016 klo 16.30–19.00. Ilmoittautuneita oli seitsemän ja 
heistä kaikki osallistuivat työpajaan.  
 
Aloitimme toisen työpajan samon kuin ensimmäisenkin eli kuulumiskierroksella 
Taidekorttipakkaa hyödyntäen. Ensimmäisestä työpajasta saadun palautteen 
perusteella olimme muokanneet työpajan aloitusta siten, että tällä kertaa kerroimme 
työpajan aiheesta, sisällöstä ja sen kulusta osallistujille heti alussa. Ensimmäisen 
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työpajan tavoin kerroimme työpajan järjestettävän yhteistyössä METKAn kanssa ja, 
että se on osa opinnäytetyötämme. 
 
Kuulumiskierroksen ja opinnäytetyöstä kertomisen jälkeen käytimme työpajaa varten 
laatimaamme Verkosto-aliasta (Liite 5). Verkosto-aliaksessa tarkoituksena oli selittää ja 
arvata pienissä ryhmissä edunvalvontaan liittyviin teemoihin, kuten sidosryhmiin, 
verkostoihin ja viestintäväyliin liittyviä sanoja. Sanaselityksen ja arvailun jälkeen 
kannustimme osallistujia löytämään sanoille paikan fläppitaululta sen mukaan liittyikö 
sana edunvalvontaan oman toimipisteen tasolla, Metropolia Ammattikorkeakoulun 
tasolla vai valtakunnallisella tasolla. Näin pyrimme havainnollistamaan osallistujille 
yhdessä heidän kanssaan viestinnän ja verkostojen merkitystä edunvalvontatoiminnalle 
sekä luomaan edunvalvonnan Verkostokehän (Liite 7:6). 
 
Ensimmäisessä työpajassa olimme koonneet listaksi osallistujien ja meidän järjestäjien 
esiin tuomia opiskelijayhdistysten hyviä käytäntöjä edunvalvontatoiminnassa. 
Esittelimme tämän listan myös toisessa työpajassa työpajan osallistujille, jonka pohjalta 
yhdessä keskustellen pohdimme sitä, kuinka listalla olevista käytännöistä voidaan 
viestiä, ketkä ovat viestinnän kohteena, mikä väylä on viestinnälle sopivin ja millainen 
kieli kyseiseen tilanteeseen on sopivin. 
 
Työpajan kokoavana osuutena pidimme Cocktail-tilaisuuden. Tilaisuudessa 
tarkoituksena oli keskustella kahden minuutin välein vaihtuvan parin kanssa 
kysymyksestä “Ovatko ajatuksesi verkostoista ja viestinnästä muuttuneet tämän 
työpajan myötä?” Osuuden pyrkimyksenä oli mahdollistaa osallistujien oman ajattelun 
rikastuttamista tämänkertaiseen työpajaan liittyvän ajatuksenvaihdon myötä. Työpajan 
päätteeksi keräsimme osallistujilta kirjallista palautetta. 
 
5.2.2 Palaute 
 
Toisen työpajan jälkeen keräämässämme palautteessa (Liite 6) kehuttiin järjestäjien 
asiantuntevuutta. Työpajaa pidettiin hyvin ohjattuna, mutta joku pohti palautteessaan, 
että kaksi lyhyempää taukoa voisi olla parempi yhden pitkän tauon sijan. Tälläkin 
kerralla evästys sai kiitosta.  
 
Saimme kaikilta osallistujilta hyvää palautetta keskustelun hyvästä tasosta. 
Palautteesta kävi ilmi, että työpajojen kaltaisia tilaisuuksia pidettiin hyvänä, sillä ne 
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edistävät verkostoitumista, niissä pääsee jakamaan ajatuksia ja saa vertaistukea 
edunvalvontaan muilta edunvalvonta-orientoituneilta opiskelijayhdistystoimijoilta. 
Palautteen mukaan työpajan rento ilmapiiri mahdollisti keskustelun ja edesauttoi sitä, 
että tapahtumasta “saa enemmän irti”. Erään palautteen mukaan työpaja sisälsi 
sopivassa suhteessa tietoa ja keskustelua.  
 
“Taas ihanan lämmin ja energinen oivalluskammio.” (Liite 6) 
 
Palautteesta näkyi se, että osallistujat kokivat saaneensa työpajasta ajatuksia ja 
konkreettisia ideoita edunvalvonnan toteuttamiseksi. Työpajan sisältö koettiin 
hyödylliseksi sekä edunvalvonnan että yhdistyksen yleisen toiminnan kannalta. 
Esimerkiksi eräässä palautteessa oli maininta siitä, että työpajasta sai uusia ideoita 
edunvalvontaan liittyvään viestintään ja kommunikointiin toimipisteen muiden 
opiskelijoiden kanssa.  
 
“Kiva kun jotenkin puettiin sanoiksi, että pienimmätkin jutut on edunvalvontaa, 
niitä kun ei tule sillä lailla ajateltua.” (Liite 6) 
 
Palautteessa tuotiin esiin tyytyväisyys työpajan toiminnallisuuteen, siten, että 
keskustelua heräsi hyvin eikä aihetta käsitelty liian pitkään. Yhdessä palautteessa 
toiminnallisen toteutuksen koettiin mahdollistavan oppimisen paremmin kuin 
“luentopönötys”. Erityisesti Verkosto-alias ja sen jälkeinen Verkostokehä saivat 
osallistujilta kiitosta. Korjaavaa palautetta saimme ensimmäisen työpajan jälkeen 
luomamme Facebook-tapahtuman vähäisestä käytöstä.  
 
5.2.3 Reflektio 
 
Taidekorttipakka toimi hyvin kaikkien paikallaolijoiden siihen osallistuessa, sillä 
avoimen ja luottamuksellisen tunnelman luomisen kannalta on olennaista, että kaikki 
osallistujat pääsevät ääneen heti alussa. Kuten ensimmäisessä työpajassa myöskään 
toisessa työpajassa opinnäytetyön esittely ei herättänyt osallistujissa kysymyksiä. 
 
Orientoiduimme työpajan aiheeseen pohtimalla sen tarkoitusta ja tavoitteita 
yhdistystoiminnan ja edunvalvonnan näkökulmasta. Keskusteltaessa edunvalvonnasta 
viestimisestä osallistujien kanssa esiin nousi eettisyyden huomioiminen viestinnässä eli 
mitä voi julkaista ja millä tavoin. Aiheen yhteydessä keskustelua herätti esimerkiksi se, 
että yksittäisten opettajien nimien julkituominen epäkohtien yhteydessä ei ole suotavaa. 
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Samoin opiskelijayhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjojen julkistaminen on 
toisaalta avoimuuden toteuttamista, mutta toisaalta vaatii sihteeriltä ja 
pöytäkirjantarkastajilta erityistä tarkkuutta, että mitään salassapidettävää ei jää 
nähtäville. Pohdimme yhdessä, mitä konkreettisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jos kirjaa 
toimintasuunnitelmaan, että yhdistys pyrkii toiminnan avoimuuteen.  
 
Verkosto-alias sanaselityspeli herätti hilpeyttä osallistujissa ja osa sanoista oli selkeästi 
toisia haastavampia.  Yhtenä tavoitteena olikin saada edunvalvonnan sanastoa 
osallistujille tutummaksi. Esimerkiksi edari eli edustajisto, opiskelijakunnan ylin 
päättävä elin, ja sopo eli sosiaalipolitiikka eivät välttämättä ole tuttuja lyhennyksiä 
kaikille. Osallistujamäärän vuoksi jakauduimme kolmen hengen ryhmiin, niin että kaksi 
järjestäjistä olivat mukana. Kolmas järjestäjistä selitti kolme Verkosto-aliaskorttia 
yhteisesti kaikille sen jälkeen kun muut sanat oli ryhmissä käyty läpi. Osion lopussa 
osallistujilta vielä kysyttiin, että huomasivatko he kaikkien Verkosto-aliaskorttien 
sanojen liittyvän verkostoihin ja kontakteihin. Kysymys oli tärkeä, sillä monet 
osallistujista näyttivät huomaavan korttien muodostavan teeman vasta tässä 
vaiheessa. Kysymys myös johdatti seuraavaan vaiheeseen eli Verkostokehän 
muodostamiseen Verkosto-aliaskorttien pohjalta fläppitaululle. Jouduimme 
improvisoimaan Verkostokehän läpikäymisen, sillä emme olleet etukäteen sopineet 
sitä, miten eri kehät käydään läpi.  Kävimme kehät läpi siitä huolimatta sujuvasti ja 
läpikäynnin aikana huomasimme, että moni verkosto-aliaksen sana olisi sopinut 
useammalle kehälle. Opimme osallistujien ohella Verkostokehästä itsekin, sillä 
huomasimme sen myötä sanojen yhteyksiä useammalle eri kehälle. Osallistujat toivat 
esiin uusia ja tuoreita näkökulmia, kuten esimerkiksi sen, että opiskelija-aktiivi voi 
toimia oman toimipisteen tasolla, Metropolia Ammattikorkeakoulun tasolla ja myös 
valtakunnan tasolla.  
 
Esittelimme edellisen työpajan tuotoksena kootun käytännön työkaluja edunvalvontaan 
-kuvan työpajassa (Liite 7:3). Sen pohjalta herättelimme keskustelua siitä, kuinka 
listalla olevista käytännöistä olisi hyvä viestiä, ketkä ovat viestinnän kohteena, mikä 
viestintäväylä on sopivin ja millaista kieltä viestinnässä on hyvä käyttää. Sosiaalisen 
median hyödyntäminen yhdistystoiminnassa herätti keskustelua. Keskustelua herätti 
esimerkiksi se kuinka usein esimerkiksi Facebookissa voi julkistaa asioita, miten 
kirjoittaa edunvalvonnasta houkuttelevasti ja miten säilyttää tasapaino 
edunvalvonnasta ja tapahtumista tiedottamisen välillä. Osion aikana keskusteltiin 
viestintäsuunnitelman tärkeydestä. 
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Työpajan lopuksi pidettävä Cocktail-tilaisuus toimi hyvin kun kaikki osallistujat 
osallistuivat siihen. Sen myötä osallistujat järjestäjien ohella pääsivät keskustelemaan 
ajatuksistaan ja oivalluksistaan, jotka syntyivät työpajan aikana. Näin jokaisella oli 
mahdollisuus vielä rikastaa ajatteluaan ja monille tämä vaikutti olevan sellainen kohta 
työpajaa, jossa saattoi ilmaista vapaasti ajatuksiaan ja saada toisilta sen myötä niihin 
vielä uusia näkökulmia. Järjestäjinä havaitsimme, että osallistuessamme Cocktail-
tilaisuuteen osallistujat antoivat meille herkästi suullista palautetta työpajan 
asiasisällöistä. Cocktail-tilaisuuden jälkeen jokainen osallistuja kirjoitti työpajasta 
kirjallista palautetta, joka kerättiin työpajan lopuksi. 
 
Järjestäjinä oivalluksemme koskien toista työpajaa olivat kolmitahoiset. Yleensä 
edunvalvontavastaavilla ei ole tilaisuutta Koulutuspolitiikkaako?-työpajojen 
mahdollistamalle keskustelulle vaikka sille selvästi olisi tarvetta. Opiskelijayhdistyksissä 
tehdään paljon samoja koulutuspoliittiseen edunvalvontaan liittyviä asioita, mutta 
toistaiseksi opiskelijayhdistystoimijoille ei ole ollut sopivaa paikkaa jakaa kunkin 
opiskelijayhdistyksen käytössä olevia hyviä käytäntöjä. Edunvalvonta-orientoituneiden 
opiskelijayhdistystoimijoiden yhteisenä huolenaiheena vaikutti olevan se, kuinka 
edunvalvonnasta saataisiin houkuttelevampaa ja mediaseksikkäämpää. Koemme, että 
juuri tämä on ydinkysymys edunvalvonnasta ja siitä viestimisestä puhuttaessa.  
 
5.3 Kolmas työpaja: Katse tulevaan  
 
Viimeisessä työpajassa keskityimme edunvalvontatoiminnan jatkuvuuteen ja 
tavoitteellisuuteen. Pohdimme sitä, kuinka opiskelijayhdistysten edunvalvontatoimintaa 
voisi yhtenäistää. Käsittelimme myös tulevia edunvalvontajaostoja sekä 
edunvalvontaopasta, joka toteutetaan työpajojen pohjalta. 
 
5.3.1 Toteutus 
 
Viimeinen työpaja pidettiin 20.4.2016 klo 16.30–19.00. Ilmoittautuneita oli seitsemän, 
joista työpajaan osallistui kuusi. 
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Työpaja aloitettiin myös viimeisellä kerralla kuulumiskierroksella. Avasimme tämän 
jälkeen työpajan teemaa ja tavoitteita osallistujille sekä kertasimme opinnäytetyöhön 
liittyvät eettiset asiat. 
 
Olimme pyytäneet osallistujia tuomaan mukanaan työpajaan oman 
opiskelijayhdistyksensä toimintakertomuksen 2015 ja toimintasuunnitelman 2016. 
Jaoimme läsnäolijat pareiksi, jotka käsittelivät yhdistysten toimintakertomuksia ja 
toimintasuunnitelmia. Etsimme dokumenteista edunvalvontaan liittyvät toiminnot ja 
kokosimme ne fläppipaperille kolmen otsikon alle, jotka olivat “Toteutettu”, “Suunniteltu” 
ja “Parhaat palat”. Parhaat palat-otsikon alle kerättiin toteutetuista ja suunnitelluista 
toimista parhaimmat toiminnot, joita voisi kehittää eteenpäin ja monistaa toisiin 
opiskelijayhdistyksiin. Kävimme lopuksi yhteistä keskustelua siitä, mitä tehtävässä 
nousi esille toimintakertomuksista ja toimintasuunnitelmista. Pohdimme myös 
viestinnän näkymistä kyseisissä asiakirjoissa. Näin saimme aiempien työpajojen 
teemat käsittelyyn tavoitteellisuutta pohdittaessa. 
 
Jatkoimme tehtävää Learning café -menetelmää soveltaen. Laitoimme fläppipaperit 
kiertämään oikealle ja ohjeistimme keskittymään Parhaat palat -otsikon alta löytyviin 
toimintoihin ja siihen, kuinka näitä voisi kehittää niin toiminnallisesti kuin 
viestinnällisesti. Jatkoimme kunnes paperit olivat kiertäneet kaikilla pareilla. Lopuksi 
tuloksista käytiin yhteistä keskustelua.  
 
Koska opinnäytetyön ja työpajojen tuotoksena tuotamme METKAn ja 
opiskelijayhdistysten käyttöön pienen edunvalvontaoppaan, kävimme siitä yhteistä 
keskustelua. Keräsimme ehdotuksia fläpille ja mietimme miten ne konkreettisesti 
toteutettaisiin. Meidän ja METKAn yhteisenä tavoitteena työpajoille oli myös kehittää 
niiden avulla tulevia edunvalvontajaostoja. Listasimme myös niihin liittyviä toiveita ylös 
ja mietimme yhdessä mitä työpajojen menetelmiä tai aiheita voisi siirtää myös 
jaostoihin. Opasta ja jaostoja koskevista toiveista ja ideoista käymme keskustelua 
METKAn koulutuspoliittisen edunvalvontavastaavan ja edunvalvonta-asiantuntijan 
kanssa. 
 
Työpaja päättyi Cocktail-tilaisuuteen, jossa sosiokulttuurisen innostamisen prosessiin 
kuuluvasti oli juhlahenkeä. Tarjolla oli kuplivaa juomaa ja taustalla soi musiikkia, kun 
osallistujat keskustelivat pareittain pohtien kuinka ymmärrys edunvalvonnasta on 
työpajojen myötä syventynyt. Jotkut osallistujista empivät ennen Cocktail-tilaisuutta 
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kuinka heillä riittää puhuttavaa, mutta keskusteltavaa näytti riittävän. Järjestäjät 
osallistuivat myös Cocktail-tilaisuuteen, joka näkyi siten, että keskusteluissa painottui 
palautteen välittäminen järjestäjille. Joku harmitteli, että ei ollut mukana aiemmissa 
työpajoissa ja joku pohti ääneen kuinka saisi innostettua uusia toimijoita 
edunvalvonnan pariin.  
 
5.3.2 Palaute 
 
Kolmannen työpajan palautteessa (Liite 6) järjestäjiä pidettiin edelleen asiantuntevina, 
mutta kuitenkin helposti lähestyttävinä. Rento tunnelma sekä evästys saivat jälleen 
kiitosta. Työpajan kestoa pidettiin sopivana ja runkoa selkeänä. Yhdessä palautteessa 
mainittiin, että sisältö oli kohtalaisen hyvä, mutta että hän olisi toivonut lisää konkretiaa 
ja visuaalisia esimerkkejä.  
 
Yhden osallistujan mielestä toimintasuunnitelman läpikäynti oli hyödyllistä, sillä siten 
oman opiskelijayhdistyksen edunvalvonta konkretisoitui. Eräässä palautteessa 
mainittiin, että järjestäjien oma tausta korostui työpajassa liikaa, mutta että se oli 
ymmärrettävää koska kaikkien järjestäjien tausta löytyi saman opiskelijayhdistyksen 
piiristä.  
 
Saimme kiitosta työpajasarjan järjestämisestä ja siitä, että viemme ideoita METKAlle. 
Palautteessa toivottiin, että METKAn edunvalvontajaostot toteutettaisiin samaan 
tapaan kuin Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarja. Eräässä palautteessa epäiltiin, että 
edunvalvontajaostot saattavat olla vain yksi tekijä lisää sekavaan 
edunvalvontaviidakkoon.  
 
5.3.3 Reflektio 
 
Viimeiseen työpajaan osallistui kuusi ihmistä, joista kahden täytyi poistua noin 
puolivälissä tilaisuutta. Taidekorttipakka orientoi jälleen työpajaan, vaikka kaikki eivät 
osanneet sanoittaa, mitä viimeiseltä työpajalta odottivat. Tälläkään kertaa emme 
saaneet kysymyksiä tai huomioita opinnäytetyön toteuttamiseen liittyen. Työpajojen 
ollessa käynnissä opinnäytetyö saattoi osallistujista tuntua etäiseltä ja kaukaiselta 
asialta. Toisaalta vähäinen kiinnostus saattoi johtua myös siitä, että osallistujat luottivat 
opinnäytetyöntekijöiden harkintakykyyn työpajojen raportoinnin suhteen. 
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Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman läpikäyntiin liittyvä ohjeistus jäi hieman 
vaillinnaiseksi, sillä samaan aikaan toteutettu fläppipapereiden jako vaikutti osallistujien 
keskittymiskykyyn. Dokumenttien vertailussa opiskelijayhdistysten lähtökohtaerot 
nousivat hyvin esiin. Edunvalvonnasta oli kirjoitettu niukasti toimintakertomukseen ja 
toimintasuunnitelmaan, ja joku osallistujista ihmetteli kuka heidän 
toimintasuunnitelmansa on laatinut. Yleisesti toimintakertomuksen ja 
toimintasuunnitelman tekemistä pidettiin vaikeana. Toisaalta niiden laatimiseen tulee 
keskittyä, sillä toimintakertomukset ovat pöytäkirjojen ohella toimintaa avaava 
dokumentti tuleville yhdistyssukupolville. Halusimme tehtävällä teroittaa 
suunnitelmallisuuden ja raportoinnin tärkeyttä. Cocktail-tilaisuus tuntui sopivan 
juhlavalta tavalta päättää työpajasarja. Osallistujat pääsivät vielä hetkeksi jakamaan 
ajatuksiaan keskenään ja järjestäjien kanssa.  
 
5.4 Sosiaalinen media toimintaympäristönä 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelija-aktiivitoiminnassa eniten käytetty 
viestintäväline sähköpostin ohella vaikuttaa olevan Facebook, jonne on perustettu eri 
aihealueita varten omia ryhmiä ja, jonne luodaan oma tapahtumasivu lähes useita eri 
tapahtumia varten. Myös opiskelijayhdistykset käyttävät Facebookia aktiivisesti 
tiedotuskanavanaan. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi tuntui luonnolliselta 
vaihtoehdolta luoda työpajoille oma Facebook-tapahtumasivun. 
 
Loimme Facebookiin Koulutuspolitiikkaako? -nimisen tapahtumasivun työpajojen 
mainostamista varten. Sivun tarkoituksena oli sekä mainostaa työpajoja, että jakaa 
siellä syntynyttä materiaalia. Näin pyrimme saamaan paremmin näkyvyyttä 
työpajasarjalle. Toivoimme sivun toimivan materiaalin jakamisen ohella 
keskustelualustana osallistujille, mutta keskustelua ei missään vaiheessa kuitenkaan 
syntynyt tapahtumasivulle kutsuttujen aloitteesta.. Vaikka keskustelua ei 
tapahtumasivulla syntynytkään, tarjosi se meille kuitenkin keinon jakaa työpajojen 
tuotoksia nopeasti ja helposti kaikille niistä kiinnostuneille. Mainostimme työpajasarjaa 
myös METKAn ylläpitämässä METAKKA-nimisessä Facebook-ryhmässä.  
 
Työpajoista ja opinnäytetyön toteutuksesta olemme ottaneet kuvia ja päivittäneet 
sosiaaliseen mediaan tunnisteella #kopoko. Näin kiinnostuneet opiskelija-aktiivit ovat 
voineet seurata toimintaa myös siellä. Koemme sosiaalisen median tärkeäksi väyläksi 
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edunvalvonnan näkyväksi tekemiseen, ja koska se on monelle opiskelijayhdistykselle 
luontainen toimintaympäristö, koimme meidän läsnäolon siellä tärkeäksi. 
 
5.5 Edunvalvontaopas 
 
Jotta opiskelijayhdistyksissä harjoitettava koulutuspoliittinen edunvalvonta olisi 
yhtenäisempää ja itse edunvalvontatoiminta näyttäytyisi opiskelijayhdistystoimijoille 
mielekkäämpänä sekä innostavampana, laadimme työpajasarjan pohjalta 
edunvalvontaoppaan (Liite 7). Koska opiskelijayhdistystoimijat vaihtuvat lähes 
vuosittain, on edunvalvontaopas olennainen jatkumo työpajoille. Näin niissä kerätty 
tieto ja ideat eivät häviä ajan saatossa vaan työpajoista ammennetut aiheet voi helposti 
siirtää uusille toimijoille. Tämä mahdollistaa edunvalvontatoiminnan jatkuvuuden ja 
tukee mahdollisesti niin opiskelijayhdistyksiä kuin myös METKAa 
perehdyttämisvaiheessa. Oppaan suunnittelussa ja sen luomisessa teimme yhteistyötä 
METKAn palkatun edunvalvonta-asiantuntijan ja hallituksen koulutuspoliittisen 
edunvalvontavastaavan kanssa. 
 
Oppaan sisältö muotoutui työpajoissa esiin nousseista aiheista ja osallistujien toiveista. 
Sen rakenne luotiin sellaiseksi, että lukijalle välittyy yksinkertainen, mutta selkeä kuva 
siitä, mitä edunvalvontatoiminta on parhaimmillaan. Edunvalvontaopas on tarkoitettu 
uusien toimijoiden tueksi, kuitenkin siten, että kokeneempikin edunvalvontaa toteuttava 
voi saada siitä uutta innostusta edunvalvontatoimintaansa. Edunvalvontaoppaan sisältö 
rakentui työpajasarjan teemojen mukaisesti. Oppaan ensimmäiset sivut muodostuivat 
ensimmäisen työpajan sisällöstä. Niissä käydään läpi mitä edunvalvonta on, miten sitä 
voi Metropolia Ammattikorkeakoulussa toteuttaa ja millaisia konkreettisia toimenpiteitä 
se voi olla. Myös toiminnasta saatu hyöty sijoitettiin oppaan alkupuolelle, sillä laadukas 
edunvalvonta vaatii vahvaa motivaatiota tekijältään ja halusimme välittää lukijalle 
tiedon edunvalvontatoiminnan hyödyistä. Seuraavat kaksi sivua muodostuivat toisen 
työpajan sisällöstä eli viestinnästä ja verkostoista. Kolmatta työpajaa kokosi yhteen yksi 
sivu, jossa tuodaan esiin vaikuttavan edunvalvonnan peruspiirteet: näkyvyys, 
avoimuus, rohkeus, tavoitteellisuus ja verkostot. Sivun tarkoituksena on ohjata 
opiskelijayhdistystoimijoita oman edunvalvontatoimintansa jatkuvuuden parantamiseen 
dokumentoinnin avulla. Oppaan lopusta löytyy kahden sivun verran edunvalvonta- ja 
opiskelija-aktiivitoimintaan liittyvää sanastoa. Koimme sen tarpeelliseksi lisäksi, sillä 
monet termit ovat uusille toimijoille vieraita, eikä kaikille niistä löydy selkeää, lyhyttä 
selitystä internetistä. Edunvalvontaoppaan viimeiselle sivulle kokosimme vielä 
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hyödyllisiä linkkejä edunvalvontatoiminnan kannalta. Oppaan jokainen sivu on oma 
kokonaisuutensa ja niitä voi käyttää esimerkiksi palaverin, työpajan tai toiminnan 
suunnittelun pohjana myös yksittäin. 
 
Edunvalvontaoppaan ulkonäköön kiinnitimme erityistä huomiota työpajojen osallistujien 
toiveiden mukaisesti. Oppaassa oleva tieto on pyritty tuomaan esiin mahdollisimman 
visuaalisesti. Yksittäinen sivu sisältää aina oman kokonaisuutensa ja se noudattaa 
METKAn graafista ohjeistusta, jotta lukijalle välittyy selkeä yhteys METKAan. Opas 
julkaistaan vain sähköisessä muodossa eli PDF-tiedostona, ja se on vapaasti saatavilla 
METKAlta.  
 
5.5.1 Palaute edunvalvontaoppaasta 
 
Pyysimme palautetta edunvalvontaoppaasta niin METKAn palkatulta edunvalvonta-
asiantuntijalta, hallituksen koulutuspoliittiselta vastaavalta kuin myös kahdelta juuri 
työnsä edunvalvontavastaavina aloittaneilta opiskelijayhdistystoimijoilta. Viime hetkellä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan osaamispäällikkönä 2010–2016 toiminut 
henkilö kommentoi opasta opetuspuolen näkökulmasta. Näin saimme erilaisia 
näkökulmia oppaan sisällöstä sekä ulkomuodosta ja pystyimme paremmin 
varmistamaan sen tarkoituksenmukaisuus.  
 
Edunvalvonta-asiantuntija oli erityisesti tyytyväinen edunvalvontaoppaan 
houkuttelevaan aloitukseen, sekä siihen, kuinka edunvalvontatoiminnan erilaisia 
toteutustapoja tuotiin runsaasti esille. Ne koettiin myös kynnystä madaltavaksi tekijäksi 
oppaassa, sillä mainittuna oppaassa on myös monia pieneksi miellettyjä tekoja, joilla 
on kuitenkin vaikutuksensa esimerkiksi toimintaympäristönä olevaan yhteisöön. Myös 
METKAn koulutuspoliittinen edunvalvontavastaava koki konkreettiset esimerkit eri 
toteutustavoista hyödyllisiksi. Hän koki myös edunvalvontatoiminnasta saatavista 
henkilökohtaisista hyödyistä käsittelevän osion tärkeäksi osaksi kokonaisuutta 
motivaation näkökulmasta. Edunvalvonta-asiantuntija ja koulutuspoliittinen 
edunvalvontavastaava kertoivat mielellään ottavansa oppaan käyttöön heti kun sen 
METKAlle luovutamme. Uusilta opiskelijayhdistyksen edunvalvontavastaavilta saimme 
positiivista palautetta. Molemmat heistä ovat aloittaneet tehtävässään kesken vuoden 
ja ovat asiaan aikaisemmin perehtymättöminä juuri kohderyhmäämme. Oppaassa 
käytettyä kieltä kehuttiin selkeäksi ja helppolukuiseksi niin oppaassa yleisesti kuin 
myös sanaston osalta. 
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Muihin tehtäviin väistynyt osaamisaluepäällikkö totesi, että myös opetushenkilökunnan 
olisi hyvä tutustua oppaaseen, jotta opiskelijoiden vaikuttamisen paikat Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa konkretisoituisivat myös heille. Hän painotti arjen 
kohtaamisten tärkeyttä sekä epävirallisia mutta säännöllisiä tapaamisia kuten 
esimerkiksi osaamisaluepäällikön, tutkintovastaavan ja opiskelijayhdistyksen 
edunvalvontavastaavien välisiä puolivuosittaisia tapaamisia. Hän pohdiskeli, että 
edunvalvontaan liittyviä epäkohtia esiin tuodessa on hyvä muistaa myös 
ratkaisukeskeisyys. Hän muistutti, että opiskelijoille on hyvä mainita 
opiskelijayhdistystoiminnan hyväksiluvun mahdollisuuksista Metropolia 
Ammattikorkeakoulussa ja hänen mielestään tämän olisi voinut nostaa esille 
oppaaseen. 
 
6 Arviointi 
 
Opinnäytetyölle asetimme kaksi tavoitetta: 1) opiskelijayhdistystoimijoiden 
edunvalvontatietoisuuden lisääminen sekä 2) koulutuspoliittisen 
edunvalvontatoiminnan vahvistaminen ja selkeyttäminen yhtenäisen tietopohjan avulla. 
Meidän lisäksi myös METKA asetti opinnäytetyöllemme tavoitteita, joita oli 
opiskelijayhdistystoimijoiden yhteneväisempi käsitys koulutuspoliittisesta 
edunvalvonnasta, opiskelijayhdistystoimijoiden entistä parempi sitouttaminen 
koulutuspoliittisen edunvalvonnan toteuttamiseen yhteistyössä METKAn kanssa ja 
toimijoiden tutustuminen toisiinsa. 
 
Opinnäytetyölle asettamiemme tavoitteiden ja METKAn opinnäytetyölle asettamien 
tavoitteiden toteutumista tarkastelemme neljästä näkökulmasta, Koulutuspolitiikkaako?-
työpajasarjan, edunvalvontaoppaan, sosiokulttuurisen innostamisen ja ammatti-
identiteetin näkökulmasta. Arviointia ohjaa innostamisen kahdeksan piirrettä, jotka 
kulkevat läpi arvioinnin ilman niiden esille nostamista omana lukunaan. 
Opinnäytetyöprosessin aikataulu ei mahdollistanut opiskelijayhdistysten 
edunvalvonnan kehittymisen seuraamista, joten arviointi perustuu työpajoista ja 
edunvalvontaoppaasta pyydettyyn ja saatuun palautteeseen. Tavoitteemme eivät ole 
mitattavissa, joten aktiivinen vuorovaikutus prosessiin osallistuneiden kanssa on ollut 
ensiarvoisen tärkeää arvioinnin kannalta.  
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6.1 Työpajasarja 
 
Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjaan osallistui opiskelijayhdistystoimijoita 
useammasta eri opiskelijayhdistyksestä. Työpajoihin osallistui kahdesta seitsemään 
osallistujaa ja 14 opiskelijayhdistyksestä edustettuina oli viisi. Näin ollen tavoitimme 
vain osan opiskelijayhdistysten edunvalvontavastaavista tai muista edunvalvonnasta 
kiinnostuneista hallituksen jäsenistä. Koska osallistujamäärät eivät olleet suuria, eikä 
mukana ollut kaikkien opiskelijayhdistysten edustajia emme voi yleistää 
työpajasarjassa nousseiden asioiden koskevan koko Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelijayhdistyksiä tai niiden olevan kaikkien opîskelijayhdistysten jakamia 
näkemyksiä. Voimme kuitenkin nostaa esiin ja yleistää sellaisia työpajasarjan aikana 
esiin nousseita asioita ja näkemyksiä, jotka työpajasarjaan osallistuneet kokivat 
yhteisiksi aiheiksi koulutuspoliittiseen edunvalvontaan liittyen.  
 
Jo järjestämällä Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjan ja mahdollistamalla työpajasarjan 
toteutumisen mahdollistimme edunvalvonta-orientoituneille opiskelijayhdistystoimijoille 
ajan ja paikan, jossa he voivat kokoontua yhteen ja keskustella, vaihtaa ajatuksia sekä 
jakaa hyviä käytäntöjä edunvalvontaan liittyen. Edistimme työpajasarjan järjestämisellä 
niin ensimmäistä tavoitettamme opiskelijayhdistystoimijoiden edunvalvontatietoisuuden 
lisäämisestä kuin myös toista tavoitettamme koulutuspoliittisen edunvalvontatoiminnan 
vahvistamisesta ja selkeyttämisestä yhteisen tietopohjan avulla. 
 
Saamamme palautteen ja työpajoissa käydyn keskustelun myötä voimme todeta, että 
olemme saavuttaneet jossain määrin ensimmäisen tavoitteemme eli 
opiskelijayhdistystoimijoiden edunvalvontatietoisuuden lisäämisen. Osallistujille 
tarjottiin tietoa koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta eri teemojen myötä osallistamalla 
osallistujat pohtimaan asioita yhdessä ja näin tuomaan esiin omaa 
edunvalvontatietoisuuttaan. Tarjoamalla mahdollisuuden osallistua työpajoihin ja niissä 
edunvalvontaan liittyvään sisällön tuottoon mahdollistimme myös osallisuuden 
kokemuksen osallistujille. Työpajojen toiminnallisen luonteen myötä osallistimme 
osallistujat pohtimaan, käsittelemään ja kehittämään koulutuspoliittista edunvalvontaa 
kanssamme ja näin heille mahdollistui tunne osallisuudesta osana edunvalvonta-
orientoitunutta ryhmää. Palautteessa tuotiin esiin kokemus työpajasarjassa 
vallitsevasta rennosta ja avoimesta ilmapiiristä, joka koettiin keskustelua helpottavaksi. 
Uskomme, että nimenomaan koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta keskusteleminen 
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meidän ja osallistujien esiin nostamien aiheiden ja näkökulmien pohjalta edisti jokaisen 
osallistujan edunvalvontatietoisuuden lisäämistä, sillä se mahdollisti edunvalvontaa 
koskevan tiedon vaihdon. Koemme, että edunvalvontatietoisuuden lisääminen tapahtui 
myös sen myötä, että osallistujat oivalsivat monien niin pienten kuin suurtenkin 
asioiden olevan edunvalvontaa ja näin heidän toteuttama edunvalvonta tuli heille 
itselleenkin paremmin näkyväksi. Keskustelun ja niiden myötä heräävien oivallusten 
mahdollistui osallistujien pohdinta omasta subjektiudestaan edunvalvojana eli pohdinta 
siitä, millainen edunvalvoja juuri hän on ja millainen edunvalvoja hän haluaisi olla. 
Työpajasarjan järjestäjinä toiminnassamme korostui aktivoiva osallistuva havainnointi. 
Se näkyi työpajoissa meidän aktiivisena osallistumisena työpajojen toimintoihin 
yhdessä osallistujien kanssa ja työpajoja sekä niiden toimivuutta koskevien havaintojen 
kriittisenä arviointina. 
 
Työpajasarjassa käydyn yhteisen koulutuspoliittista edunvalvontaa koskevan 
keskustelun myötä olemme toteuttaneet myös opinnäytetyömme toista tavoitetta eli 
koulutuspoliittisen edunvalvontatoiminnan vahvistamista ja selkeyttämistä yhteisen 
tietopohjan avulla. Keskustelua on käyty yhdessä, joten koemme että sen myötä 
olemme mahdollistaneet yhteisen tietopohjan vahvistumista ja selkeytymistä. 
Työpajasarjassa oli edustettuna kuitenkin vain noin kolmas osa opiskelijayhdistyksistä, 
joten pelkän työpajasarjan myötä emme voi sanoa vahvistaneemme ja 
selkeyttäneemme koko Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistysten 
koulutuspoliittiseen edunvalvontaan liittyvää tietopohjaa. Voimme kuitenkin sanoa, että 
olemme yhdessä osallistujien kanssa tuottaneet työkaluja siihen kuinka 
koulutuspoliittista edunvalvontatoiminnan roolia on mahdollista vahvistaa ja selkeyttää 
opiskelijayhdistyksissä. 
 
Koemme, että työpajasarjan markkinointi ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. 
Markkinoimme työpajaa lähestyen opiskelijayhdistystoimijoita sähköpostitse ja 
lähettämällä saatekirjeen paperisena versiona jokaiselle opiskelijayhdistykselle. 
METKA tuki meitä työpajan markkinoinnissa jakamalla saatekirjettämme sähköisesti 
opiskelijayhdistystoimijoille. Markkinoinnin määrästä huolimatta saimme työpajasarjaan 
edustajat vain kuudesta opiskelijayhdistyksestä. Ensimmäisen työpajakerran jälkeen 
loimme Facebook-tapahtuman työpajasarjallemme edistääksemme markkinointia. 
Koemme, että luomalla Facebook-tapahtuman jo aikaisempaa ja käyttämällä sitä 
apuna markkinoinnissa olisimme voineet saada useamman osallistujan. 
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Kaiken kaikkiaan koemme, että olemme saavuttaneet opinnäytetyöllemme 
asettamamme tavoitteet suhteellisen hyvin. Hyvin valmistellut ja teemoitellut, mutta 
tarvittaessa sovellettavissa olevat työpajatapaamiset innostivat osallistujia 
pureutumaan kunkin työpajan aiheeseen ja tuomaan oman näkemyksensä esiin. Oma 
kiinnostuksemme ja innostuksemme koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta 
mahdollisesti innosti myös osallistujia näkemään edunvalvonnan monet puolet. 
Palautteissaan työpajasarjaan osallistuneet nostivat esiin, että he kokivat saaneensa 
selkeämmän käsityksen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, ideoita ja käytännön 
ehdotuksia edunvalvonnan toteuttamiseen, siitä viestimiseen ja kommunikoimiseen, 
vinkkejä hallituksen muiden toimijoiden innostamiseen edunvalvonnan toteuttamiseen 
sekä verkostoitumismahdollisuuksia muiden opiskelijayhdistysten 
edunvalvontavastaavien ja edunvalvonnasta kiinnostuneiden 
opiskelijayhdistystoimijoiden kanssa. Kiitosta osallistujilta sai työpajasarjassa vallitseva 
rento ja avoin ilmapiiri sekä sen toiminnallinen luonne. 
 
Koemme, että METKAn työpajasarjalle asettamat tavoitteet täyttyivät osittain, sillä ne 
eivät olleet realistisia käytettäviin resursseihin nähden. Kenties tavoitteet olisivat 
toteutuneet paremmin, jos METKA olisi viestittänyt opiskelijayhdistystoimijoille 
työpajasarjan olevan osa METKAn edunvalvontajaostoja. Työpajasarja kuitenkin 
omalta osaltaan selkeytti opiskelijayhdistystoimijoiden käsitystä koulutuspoliittisesta 
edunvalvonnasta ja toi sitä näkyvämmäksi opiskelijayhdistystoimijoille. Voimme 
kuitenkin todeta, että työpajasarjan toteuttaminen ei takaa sitä, että 
edunvalvontavastaavat ja opiskelijayhdistystoimijat sitoutuisivat koulutuspoliittisen 
edunvalvonnan toteuttamiseen yhteistyössä METKAn kanssa entistä paremmin 
työpajasarjalle osallistumisen vuoksi. Työpajasarja mahdollisti kuitenkin siihen 
osallistuvien verkostoitumisen ja tutustumisen toisiinsa, jotta yhteistyö edunvalvonnan 
tiimoilta voisi olla helpompaa. 
 
6.2 Edunvalvontaopas 
 
Idea edunvalvontaoppaan tekemisestä nousi esiin opinnäytetyöprosessin 
alkuvaiheessa. Työpajasarjan aikana viimeistään totesimme, että työpajasarja ei 
itsessään mahdollista tavoitteiden toteutumista. Edunvalvontaopas luotiin työpajasarjan 
ohelle tukemaan tavoitteiden saavuttamista. Halusimme, että opinnäytetyömme 
vaikutukset ja hyödyt näkyvät pidemmällä aikavälillä. Tätä emme voi seurata 
opinnäytetyön aikataulun puitteissa, mutta edunvalvontaopas mahdollistaa 
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pitkäjänteisen vaikutuksen edunvalvontatoiminnan laatuun, kun se on käytettävissä 
opiskelija-aktiivien käytettävissä toimijoiden vaihtuessakin. Arviointi 
edunvalvontaoppaasta perustuu pyydettyyn ja saatuun palautteeseen. 
 
Tavoite yhtenäisestä tietopohjasta toteutuu oppaassa, sillä se on rakennettu 
työpajasarjaan osallistuneiden kanssa yhdessä. Tukea edunvalvontaoppaan sisällön 
tarkoituksenmukaisuuteen ja oikeellisuuteen saimme METKAn edunvalvonta-
asiantuntijalta ja hallituksen edunvalvontavastaavalta. Koska 
edunvalvontavaorientoituneille opiskelija-aktiiveille ei ole olemassa helppolukuista ja 
selkeää, yhteistä materiaalia Metropolia Ammattikorkeakoulussa toteutettavasta 
edunvalvonnasta edunvalvonnasta, voi oppaan sanoa toteuttavan myös 
edunvalvontatietoisuuden lisäämisen tavoitetta. Tässä myös METKAn rooli korostuu 
edunvalvontaoppaan hyödyntämisessä, sillä opas luovutetaan heidän vapaaseen 
käyttöönsä ja on heidän päätäntävaltansa mukaan käytössä tulevaisuudessa. METKA 
toivoi myös opinnäytetyömme toteutusosion helpottavan opiskelijayhdistystoimijoiden 
sitouttamista edunvalvontatoimintaan. Helposti lukijalle avautuva edunvalvontaoppaan 
materiaali selkeyttää edunvalvojan roolia ja siten tukee sitoutumista. Palautteen 
mukaan opas selventää kuvaa edunvalvonnasta ja opiskelijayhdistyksen edunvalvojan 
roolista. Palautteen perusteella voimme olettaa, että opas tulee toimimaan 
edunvalvontatietoisuuden lisäämisen ohella esimerkiksi uusien toimijoiden 
perehdyttämisessä. Helppolukuisuus, visuaalisuus sekä innostuksen ja motivaation 
nostaminen ovatkin ydinasioita edunvalvontaoppaassa. 
 
6.3 Sosiokulttuurisen innostamisen toteutuminen  
 
Teorialuvussa määrittelimme sosiokulttuurisen innostamisen sellaiseksi toiminnaksi, 
jonka tavoitteena on herättää tietoisuutta ja saada ihmiset liikkeelle. Palautteen 
perusteella uskallamme sanoa, että onnistuimme herättelemään työpajasarjaan 
osallistujissa ja edunvalvontaoppaan lukeneissa pohdintaa ja liikehdintää siitä, mitä 
koulutuspoliittinen edunvalvonta on ja miten sitä tulisi toteuttaa. Asian pohtiminen luo 
edellytyksiä toimintaan sitoutumiselle ja edunvalvonnan kehittämiselle Metropolia 
Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistyksissä. Sitoutumisen seurantaa ja 
edunvalvonnan kehittämistä oli kuitenkin mahdoton seurata opinnäytetyöprosessin 
aikatauluista johtuen. Arvioimmekin sosiokulttuurisen innostamisen toteutumista 
työpajasarjan ja edunvalvontaoppaan näkökulmista. Sosiokulttuurisen innostamisen 
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yhteydessä opinnäytetyössämme korostuivat osallisuus, subjektius sekä 
kansalaisvaikuttaminen ja -aktiivisuus. 
 
Dosentti Leena Kurjen mukaan (2000:24) innostamisen perusedellytyksenä on 
ihmisten saattaminen yhteen jotta dialogia ja liikettä voisi tapahtua. 
Koulutuspolitiikkaako?-työpajasarjaan osallistujien määrä oli ensimmäistä kertaa 
lukuun ottamatta jokseenkin sopiva työpajojen organisointia ajatellen, vaikka 
harmittavan moni opiskelijayhdistyksistä ei saanut edustajia paikalle lainkaan. Toisaalta 
suurempi määrä osanottajia olisi laajentanut vuorovaikutuksen verkkoa. 
Työpajasarjaan osallistujat tulivat paikalle täysin vapaaehtoisesti ja omasta 
mielenkiinnostaan, jolloin heidän voi olettaa olevan motivoituneita, jonka arvoa ei voi 
väheksyä innostamisesta puhuttaessa. Työpajoissa käydyn dialogin periaatteita 
noudattavan aktiivisen keskustelun ansiosta kasvatimme yhteisymmärrystä 
edunvalvonnasta opiskelijayhdistysten näkökulmasta. Ihmisten yhteen saattamisen 
ohella innostamisen kulmakivi on osallistujan tunne ryhmään kuulumisesta eli 
osallisuudesta. Jonkinlainen ryhmäidentiteetti Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelija-aktiiveilla on olemassa, vaikkakin toiminta on monen toimipisteen ja 
alakohtaisten erojen vuoksi varsinkin edunvalvonnan osalta puurtamista oman 
opiskelijayhdistyksen hallituksen sisällä. Palautteen perusteella koemme, että 
työpajasarja vahvisti ainakin hetkellisesti osallistujien ryhmäidentiteettiä tuomalla 
edunvalvontaorientoituneet opiskelijayhdistystoimijat yhteen ja mahdollistamalla 
yhteisen keskustelun ja pohdinnan. Luomalla nämä puitteet mahdollistimme 
osallistujien innostumisen koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. 
 
Innostajan ammatillisen toiminnan tavoitteena on johtaa johtamatta ja tehdä itsensä 
tarpeettomaksi, jotta ryhmät voivat jatkaa toimintaa itsenäisesti ja omaehtoisesti. 
Innostaja on hyödyllinen, mutta ei korvaamaton. Tämä nousi myös meidän 
kokemukseksemme roolistamme. Innostamisen yksi tavoite on pitää mahdollisimman 
hyvin huolta siitä, että ihmiset itse kehittelevät omia vaihtoehtojaan ja ratkaisumallejaan 
ongelmiinsa ja tarpeisiinsa. Opinnäytetyön toteutusosiossa meidän roolimme oli 
fasilitoida erilaisten ryhmätyön menetelmien kautta keskustelua ja yhteistä pohdintaa. 
Rooli oli ajoittain hankala, sillä jouduimme reflektoimaan, kuinka paljon voimme 
osallistua keskusteluihin ilman että suuntaamme ryhmän ajatuksia oman 
ymmärryksemme mukaiseen suuntaan. Avoimuus ja luotettavuus ovat tärkeitä arvoja 
toiminnassamme, jonka vuoksi pidättäydyimme keräämästä osallistujien yhteystietoja 
ja pidimme tärkeänä sitä, että kerroimme jokaisen työpajan alussa niiden muodostavan 
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opinnäytetyömme toiminnallisen osuuden. Yksi tapa fasilitoida vaikuttavampaa 
edunvalvontatoimintaa opiskelijayhdistyksissä oli edunvalvontaoppaan laatiminen 
työpajasarjan pohjalta. Edunvalvontaopas siirtää Metropolia Ammattikorkeakoulun ja 
METKAn edunvalvontaan liittyvät organisaatiokulttuuriset rakenteet ja käytännöt 
helpommin näkyville ja kenen tahansa saataville. Arvioimme palautteen ja reflektion 
perusteella, että työpajoissa käytetyt osallistavat ryhmätyömenetelmät auttoivat 
osallistujia huomaamaan kehittämiskohtia edunvalvonnan toteuttamisessa sekä myös 
ymmärtämään hyvien käytäntöjen monistettava luonne. Työpajoissa syntynyttä 
materiaalia pyydettiin meiltä myös jälkikäteen, joten voi olettaa, että osallistujat 
omatoimisesti halusivat jatkaa aiheen työstöä ja tarkastella sitä oman 
opiskelijayhdistyksensä kontekstissa.  
 
Toiminta, sen reflektio ja siihen perustuva uusi toiminta ovat sosiokulttuurisen 
innostamisen ydin. (Kurki, 2000:26.) Koimme tärkeäksi reflektoida toimintaamme 
työpajasarjan osallistujilta kerätyn kirjallisen palautteen ja omien havaintojemme 
perusteella. Jokaisen työpajan jälkeisen yhteisen reflektion myötä pyrimme 
kehittämään toimintaamme mahdollisimman hyvin työpajasarjan osallistujien tarpeita ja 
meidän tavoitteita vastaavaksi. Kolme opinnäytetyöntekijää mahdollisti toteutusosion 
monipuolisen ja useasta eri näkökulmasta tapahtuvan reflektion.  
 
Koulutuspoliittisen edunvalvonnan tavoitteelliseen toteutukseen opiskelijayhdistyksissä 
keskityttiin työpajasarjan viimeisessä osiossa. Koemme että, työpajatoimintaan 
osallistuneilla opiskelijayhdistystoimijoilla on paremmat valmiudet kehittää 
edunvalvontaverkoston välistä yhteistyötä ja edellyttää METKAn edunvalvontajaostojen 
toteuttamista osallistujien tarpeita palveleviksi. Motivoituessaan edunvalvontatyöhön 
toimijat pystyvät myös viestimään uusista oivalluksista omissa opiskelijayhteisöissään 
kuten oman opiskelijayhdistyksen hallitukselle. Tätä tukee myös edunvalvontaopas, 
joka sisältää yhtenäisen tietopohjan edunvalvonnan toteuttamisen muodoista, 
monistettavista käytännöistä ja edunvalvonnan jatkuvuuden takaamisesta.   
 
Sosiokulttuurinen innostaminen oli sopiva valinta opinnäytetyömme taustalle 
mahdollistamaan usein hankalana koetun koulutuspoliittisen edunvalvonnan käsittelyn 
innostavalla tavalla. Tarkastelemalla suunnitelmia ja prosessia sosiokulttuurisen 
innostamisen periaatteiden kautta, onnistuimme luomaan toimivan kokonaisuuden, 
jonka myötä koemme innostaneemme työpajasarjan osallistujia pohtimaan 
edunvalvontaa ja omaa rooliaan sen toteuttajana. Opinnäytetyön myötä olemme 
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omalta osaltamme kannustaneet opiskelijayhdistystoimijoita aktiiviseen 
kansalaisuuteen kasvamisessa ja siten osaltamme toteuttaneet sosionomin tehtävää 
Metropolia Ammattikorkeakoulun korkeakouluyhteisössä. 
 
6.4 Ammatillisen identiteetin kehitys Metropolia Ammattikorkeakoulun sosionomien 
kompetenssien näkökulmasta 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan opintojen kuvauksessa (Sosiaalialan 
koulutus 2013) määritellään sosionomin ydinosaaminen kuuden kompetenssin kautta, 
joista opinnäytetyöprosessissa korostuvat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 
ohjauksellinen osaaminen, osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen sekä 
tutkimuksellinen kehittämisosaaminen. 
 
Sosionomi osaa luoda dialogisen, yksilöitä ja yhteisöjä osallistavan ammatillisen 
vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen, jossa hän tukee ja vahvistaa yksilöiden ja 
yhteisöjen voimavaroja (Sosiaalialan koulutus 2013). Viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen oli olennainen osa opinnäytetyön toteutusta, joka näkyi 
työpajasarjan osalta markkinoinnissa ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa sekä 
tarkoituksenmukaisten vuorovaikutusmenetelmien valinnassa. Edunvalvontaopas on 
viestintä- ja tiedotusväline, joka on laadittu mahdollisimman visuaaliseen ja 
informatiiviseen muotoon. Sosionomiopiskelijoina haastoimme itsemme miettimään 
viestintä- ja vuorovaikutusosaamista monipuolisesti. Viestintä- ja 
vuorovaikutusosaamiseen liittyy myös kyky käyttää erilaisia dokumentointi- ja 
raportointitapoja (Sosiaalialan koulutus 2013). Dokumentointi näkyi vahvana 
opinnäytetyön toteutusosiossa, sillä reflektoimme prosessin etenemistä aktiivisesti ja 
systemaattisesti. Dokumentointi ja kirjaaminen ovat hyvin vahvasti läsnä sosiaalialan 
työssä, joten koemme, että opinnäytetyöprosessin aikana toteutettu dokumentointi 
tukee näitä tulevaisuudessakin tarvittavia taitoja. 
 
Yksilön ja yhteisön tavoitteellinen tukeminen sekä ohjaus ja kasvatus ovat sosionomin 
ohjauksellista ja pedagogista osaamista (Sosiaalialan koulutus 2013). Ohjauksellinen 
osaaminen korostui työpajasarjan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
Sosionomi pyrkii yksilön, yhteisön sekä eri toimijoiden kanssa edistämään 
voimaantumista ja vahvistamaan osallisuutta (Sosiaalialan koulutus 2013), tämä näkyi 
monipuolisesti käytettyinä ryhmätyön menetelminä työpajasarjassa. 
Sosionomiopiskelijoina innovoimme yleisesti tunnettujen menetelmien lisäksi myös 
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aiheeseen sovellettuja ryhmätyön menetelmiä, kuten Koulutuspoliittiset väittämäkortit 
sekä Verkosto-aliaskortit (Liite 4, 5). Käyttämiemme menetelmien myötä pyrimme 
innostamaan osallistujia käsiteltävän aiheen pariin ja tarkastelemaan 
toimintaympäristöään kriittisessä valossa. Ohjauksellinen osaamisemme näkyi myös 
työpajojen suunnitelmallisuutena sekä niiden kehittämisenä arvioinnin ja niistä saadun 
palautteen pohjalta. Ymmärrämme ohjauksellisen osaamisen myös siten, että 
sosionomin tulee olla valmis soveltamaan alkuperäistä suunnitelmaa ja joustamaan 
tilanteen vaatimalla tavalla. Koemme hallitsevamme ryhmänohjauksen menetelmiä 
siten, että voimme niitä myös ammatillisesti hyödyntää. 
 
Sosionomin osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen käsittää ehkäisevän ja 
rakenteellisen työn lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot (Sosiaalialan koulutus 
2013). Opinnäytetyössämme korostuu yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
opiskelijayhdistystoimijoiden koulutuspoliittisen edunvalvonnan kehittämisen myötä. 
Sosionomi vahvistaa ja luo yhteisötyön keinoin kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä 
ja osallisuutta (Sosiaalialan koulutus 2013). Opinnäytetyössämme käsitämme yhteisön 
edunvalvonta-orientoituneiden opiskelijayhdistystoimijoiden ryhmänä. Työpajasarjassa 
pyrimme luomaan yhteisöllisyyden kokemusta heidän välilleen ja tukemaan heidän 
kokemustaan siitä, että he eivät ole yksin toteuttamassa koulutuspoliittista 
edunvalvontaa. Myös edunvalvontaoppaan myötä pyrimme viestittämään, että kaikki 
edunvalvonnasta kiinnostuneet opiskelijat Metropolia Ammattikorkeakoulussa ovat osa 
samaa yhteisöä. Sosionomiopiskelijoina osallistamisen ohella pyrimme tukemaan 
työpajasarjaan osallistujien kriittistä pohdintaa liittyen koulutuspoliittisen edunvalvonnan 
toteuttamiseen. 
 
Sosionomin tutkimuksellisessa kehittämisosaamisessa painottuu taito ratkaista 
käytännöstä nousseita ongelmia ja uudistaa käytäntöjä (Sosiaalialan koulutus 2013). 
Opinnäytetyön kehittämistarve on noussut arjen kokemuksista sekä Metropolia 
Ammattikorkeakoulun kampusuudistuksen mukanaan tuomista muutoksista ja 
haasteista opiskelijayhdistyksien näkökulmasta. Sosionomiopiskelijoina meillä on ollut 
kyky kerätä kehittämisen tueksi tietoa käytännöstä ja teoriasta kriittisesti arvioiden. 
Työpajasarjan myötä olemme tarjonneet METKAlle mahdollisuuden uudistaa 
edunvalvontajaoston rakennetta ja edunvalvontaopas puolestaan tukee METKAn ja 
opiskelijayhdistysten tarjoamaa perehdytystä. Opinnäytetyöprosessin aikana 
kartuttamamme tutkimuksellinen kehittämisosaaminen tukee myös sosiaalialalla 
vahvana näkyvää ja jatkuvaa oman työn kehittämistä. 
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Opinnäytetyömme yleistavoitteena oli ammatillisen identiteetin vahvistaminen ja 
sosiaalialan osaamisen näkyväksi tekeminen opiskelijavaikuttamisen kontekstissa. 
Koulutuksen tuottama monipuolinen osaaminen on konkretisoitunut 
opinnäytetyöprosessin ja opiskelija-aktiivitaustan myötä. Olemme haastaneet itsemme 
rohkeasti soveltamaan sosionomin osaamista sellaisessa kontekstissa, mitä ei 
opinnoissa tuoda lainkaan esiin. Lopulta voimme todeta, että ammatillinen 
identiteettimme sosionomina on opinnäytetyöprosessin myötä entisestään vahvistunut. 
 
7 Pohdinta 
 
Perinteisiä sosionomin työtehtäviä ovat ohjaukselliset tehtävät eri asiakasryhmien 
parissa muun muassa varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa, päihde- ja 
mielenterveystyössä sekä aikuisten ja vanhusten parissa. Asiakasryhmiin liittyvän 
erityisosaamisen lisäksi sosiaalialan korkeakoulutus tarjoaa osaamista, joka on 
hyödynnettävissä myös perinteisten työtehtävien ulkopuolella. Opinnäytetyöprosessi 
vahvisti ajatusta siitä, että sosionomin osaaminen on sovellettavissa ennalta-
arvaamattomaan toimintaympäristöön. Halumme keskittyä koulutuspoliittisen 
edunvalvonnan vahvistamiseen johtui omasta taustastamme korkeakouluyhteisön 
opiskelija-aktiiveina. Kannustimme opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen, oman 
edunvalvoja-subjektiuden löytämiseen ja niiden myötä kauas tulevaisuuteen kantavaan 
osallisuuteen erilaisissa yhteisöissä. Opiskelijoiden valvoessa ja ajaessaan etuaan 
ammattikorkeakouluyhteisössä he parantavat myös asemaansa opintoihin ja omaan 
oppimiseensa liittyvänä vaikuttajana. Edunvalvontatoiminnassa luodut verkostot, 
vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, kokouskäytäntöjen tuntemus, organisointi- ja 
johtamistaidot - kaikki ovat hyödynnettävissä ja sovellettavissa työelämässä.  
 
Toimiessamme opiskelija-aktiiveina olemme usein pohtineet sitä, miksi 
opiskelijayhdistysten toteuttamassa edunvalvonnassa on niinkin suuria eroja. Toiset 
opiskelijayhdistykset tekevät laadukasta ja vaikuttavaa edunvalvontaa, kun taas toisilla 
se jää helposti muun toiminnan varjoon. Edunvalvontaa ei kenties nähdä kaikissa 
opiskelijayhdistyksissä tärkeänä osana toimintaa, tai sen toteuttaminen jää vähäiseksi 
ja yksipuoleiseksi perehdytyksen puutteen tai vähyyden vuoksi. Oman ongelmansa luo 
edunvalvonnasta viestimisen haasteellisuus ja se, että edunvalvonta ei ole terminä 
mediaseksikäs, houkutteleva tai edes kovin kuvaava. Samaiset ongelmat nousevat 
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esiin niin opiskelijayhdistysten kaltaisilla pienillä toimijoilla, kuin myös suurilla toimijoilla, 
kuten ammattijärjestöillä. 
 
Opiskelijayhdistysten hallitusten sisäisten haasteiden lisäksi kehittämistehtävä on 
ajankohtainen Metropolia Ammattikorkeakoulun kampusuudistuksen vuoksi. Vuoteen 
2019 mennessä Metropolia Ammattikorkeakoulu vähentää toimipisteitään nykyisestä 
20 toimipisteestä neljään kampukseen keskittämällä toimintaansa. Kampusuudistus 
vaikuttaa opiskelijayhdistyksiin tulevaisuudessa siten, että nykyisiä alakohtaisia ja 
erityisesti toimipistekohtaisia yhdistyksiä luultavasti lakkautetaan tai ne yhdistyvät ja 
fuusioituvat keskenään toimipisteiden vähentyessä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalat 
muuttavat kaikki Myllypuron uudelle kampukselle, joten tällä hetkellä pohditaan onko 
järkevää muodostaa yksi yhdistys kattamaan kaikki alat vai tulisiko esimerkiksi sosiaali- 
ja terveyspuolella olla omat yhdistyksensä. Edunvalvontaan pureutuva 
opinnäytetyömme suuntaa katsetta kampusuudistuksen aikaan ja vastaa siihen 
luomalla opiskelijayhdistysten edunvalvontaan yhtenäistä tietopohjaa. 
Koulutuspoliittisen edunvalvonnan tarpeet elävät ja muuttuvat, jonka vuoksi yhtenäisen 
edunvalvontakäsityksen päälle jokainen opiskelijayhdistys rakentaa omat tavoitteet, 
verkostot, viestintäsuunnitelmat ja käytännön toteutuksen.  
 
Seuraava askel METKAlle on huomioida opinnäytetyön arviointi ja kehittää 
opiskelijayhdistysten edunvalvonnan tukemista sen pohjalta. METKA on parhaillaan 
uudistamassa opiskelijakunnan ja opiskelijayhdistysten välisen yhteistyösopimuksen 
sisältöä. Uudet sopimukset kirjoitetaan vuonna 2017. Tällä hetkellä voimassa olevassa 
yhteistyösopimuksessa ei ole mainintaa edunvalvonnasta. Sosiaalialalla olennainen 
yhdenvertaisuusperiaate ei toteudu, sillä ilman edunvalvontaa korkeakouluyhteisön 
opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa keskenään. Sanotaan, että toiminnan 
tasapaino tulisi löytää sirkushuvien ja painavan asian välistä. Opiskelijayhdistykset ovat 
mielestämme velvollisia toteuttamaan myös edunvalvontaa muun toiminnan lisäksi. 
Velvoite voisi olla esimerkiksi edunvalvontavastaavan nimeäminen tai yhteydenpito 
esimerkiksi alojen tutkintovastaaviin, osaamisaluepäälliköihin ja opinto-ohjaajiin. 
Velvoitetta tulisi tietysti myös seurata jollain tavoin, esimerkiksi vuosittaisen 
toimintakertomuksen perusteella.  
 
Olipa ongelmana sitten velvoite tai sen puuttuminen, edunvalvonnan toteuttaminen 
riippuu toimijoista ja heidän motivaatiostaan. Edunvalvonta on tehokkainta ja 
vaikuttavinta sekä tekijälleen antoisinta kun toimija on siitä itse innostunut. Kiinnostus 
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edunvalvontaa kohtaan tulisi nousta toimijasta itsestään. Uskomme, että tunne siitä, 
että itse pystyy vaikuttamaan omiin opintoihin, koulutuksen sisältöihin ja 
pedagogiikkaan lisää motivaatiota opintoja kohtaan ja tuo jotain sellaista, jota luokassa 
istuessa on mahdotonta saavuttaa. Monipuolista edunvalvontaa toteuttamaan tarvitaan 
aktiivisia ja vaikuttamishaluisia, dialogin hallitsevia opiskelijoita mahdollisimman 
monelta koulutusalalta.  
 
Opinnäytetyön toteutusosio on kohdistettu Metropolia Ammattikorkeakouluun, mutta 
idea on monistettavissa laajempaankin käyttöön. 
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Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijayhdistykset 2015-2016 
 
1. AGU 
2. Demoni 
3. HIV 
4. HTO 
5. Labra 
6. LEPO 
7. MeMO 
8. MURU 
9. Piuha 
10. Soffa 
11. Tilde 
12. Trombi 
13. TXO 
14. UIO
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Saatekirje 
 
Hei opyt! 
 
Tervetuloa kehittämään opiskelijayhdistysten koulutuspoliittista edunvalvontaa! 
 
KOPOKO? on METKA:n kanssa yhteistyössä toteutettava kolmiosainen työpajasarja. 
Se on kohdennettu METKA:n kanssa yhteistyösopimuksen allekirjoittaneille 
opiskelijayhdistyksille. Työpajasarja on osa sosionomiopiskelijoiden (Johanna Laine, 
Tiia-Maria Luukko, Essi Miettinen) opinnäytetyötä. KOPOKO?:n tavoitteena on 
tietoisuuden lisääminen opiskelijayhdistysten koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta 
sekä sen vahvistaminen ja selkeyttäminen.  
 
Kutsumme työpajoihin opiskelijayhdistysten koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta 
vastaavat tai siitä kiinnostuneet hallituksen jäsenet. Toivomme edustusta jokaisesta 
opiskelijayhdistyksestä ja osallistumista kaikkiin kolmeen työpajaan, sillä sisällöt 
rakentuvat toistensa päälle. Työpajoihin ilmoittautuneen osallistujan estyessä 
opiskelijayhdistys voi lähettää sijaisen. 
 
Työpajoihin osallistuminen on vapaaehtoista ja työpajasarja on mahdollista keskeyttää 
missä tahansa vaiheessa. Työpajoihin osallistuneiden henkilötietoja ei tulla keräämään 
missään vaiheessa eikä osallistujien nimiä käytetä opinnäytetyössä. Tavoitteemme on 
tehdä osallistumisesta mahdollisimman turvallista. 
 
Työpajat toteutetaan Metka Cafen tiloissa osoitteessa Bulevardi 31: 
 
1.  Kuka, mitä, häh? Ke 23.3. klo 16.30-19 
 Pohdimme koulutuspoliittista edunvalvontaa ja sen merkitystä. 
 
2. Verkot vesille? Ke 6.4. klo 16.30-19 
 Käsittelemme verkostojen ja viestinnän merkitystä. 
     
3. Kurssi kohti tulevaa? Ke 20.4. klo 16.30-19 
 Koulutuspoliittisen edunvalvonnan tavoitteellisuus ja yhteiset linjaukset 
Metropolian opiskelijayhdistyksissä. 
 
METKA tarjoaa tilaisuuksiin pientä evästystä. 
 
Ilmoittautuminen 18.3.2016 mennessä. (Linkki) 
 
Lisätietoa saa osoitteesta: kopoko2016@gmail.com. 
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Mainosjuliste 
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Koulutuspoliittiset väittämäkortit 
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Verkosto-aliaskortit 
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Työpajasarjan palautteet 
 
Ensimmäinen työpaja: Kuka, mitä häh? 
 Hyvää Parannettavaa 
Palaute 1  Lämmin, rento tilaisuus, jossa sai vapaasti 
esittää mielipiteitä ja ajatuksia :) 
 paljon uusia ideoita toimintaan 
 käytöntöehdotuksia/muutoksia 
 verkostoituminen 
 ruokaa<3 
 raamit 
kokonaisuudelle 
epäselvät… > 
parempi 
tiedotus > 
enemmän 
mietintää 
sisältöön? 
Palaute 2  kiva kun eri tapoja/menetelmiä käsitellä osioita 
 hyvä keskusteluilmapiiri: uskalsi sanoa oman 
mielipiteen 
 vaikka ajankohta oli arki-ilta, missään 
vaiheessa ei tylsistyttänyt ja jaksoi hyvin olla 
mukana 
 herkulliset tarjoilut! 
 tapahtumaa 
voisi mainostaa 
enemmän ja 
antaa lisää infoa 
siitä, miksi 
kannattaa 
osallistua/mitä 
hyötyy että tulee 
paikalle 
 
Toinen työpaja: Verkot vesille 
 Hyvää Parannettavaa 
Palaute 1  konkreettisia keinoja toteuttaa edunvalvontaa 
 hyvät ruoat!! :) 
 hyvät keskustelut, rento ilmapiiri 
 asiantuntevat järjestäjät 
 sopivassa suhteessa faktaa ja keskustelua 
 
Palaute 2 Itselläni viimeiset kaksi viikkoa ovat olleet todella 
stressintäyteisiä, mikä näkyy kiireenä, deadlinejen 
lähestymisenä ja väsymyksenä. Oli kuitenkin ihanaa 
tulla KOPOKOon, jossa oli jälleen todella hyvää ja 
antoisaa keskustelua ja todella hyvä fiilis. 
 ehkä olisi ollut 
hyvä, jos olisi 
ollut kaksi 
lyhyempää 
taukoa yhden 
pitkän sijaan 
Palaute 3  hyviä, konkreettisia ajatuksia ja ideoita 
 mahtavaa kun pääsi jakamaan ajatuksia ja 
ideoita 
 kiva kun jotenkin puettiin sanoiksi, että 
pienimmätkin jutut on edunvalvontaa, niitä kun 
ei tule sillä lailla ajateltua 
 alias ja lappujen jaottelu (verkostokehä) oli iso 
plussa 
 
Palaute 4  taas ihanan lämmin ja energinen 
oivalluskammio 
 monia hyviä ja konkreettisia ideoita oman 
yhdistyksen toimintaan yleisellä tasolla ja 
edunvalvonnan kannalta 
 toiminnalliset osiot ihan parhaita, ja herättää 
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keskustelua, mutta yhteen aiheeseen ei silti 
jämähdetä 
Palaute 5  rento ilmapiiri mahdollisti keskustelun ja 
edesauttoi sitä, että tapahtumasta sai 
enemmän irti 
 sai uusia ideoita viestintään ja kommunikointiin 
riviopiskelijoiden kanssa 
 tällaiset kokoontumiset todella hyviä 
verkostoitumisen kannalta, pääsee jakamaan 
asioita ja “vertaistukea” muilta edunvalvojilta 
 toiminnallisuus hyvä, oppii paremmin kuin 
“luentopönötyksestä” 
 
Palaute 6  todella hyvää keskustelua saatiin aikaiseksi 
 hyvin ohjattu tapahtuma 
 facebook-eventtiä olisi tosi hyvä käyttää 
enemmän aiheeseen 
 alias ja sen jälkeinen homma loistava 
 
 
Kolmas työpaja: Katse tulevaisuuteen 
 Hyvää Parannettavaa 
Palaute 1  Ohjaajat asiantuntevia, mutta eivät liian 
korkealla → ajatustenvaihto on helppoa 
 työpajojen kesto sopiva 
 selkeä runko, joka työpajaan, silti mahdollisuus 
kuunnella osallistujien toiveita 
 kahvit+voileivät <3 
 kiitos siitä että järjestitte tälläisen työpajasarjan 
ja viette asioita myös metkalle 
 hieman liian 
soffa-
painoitteinen 
(minkä kyllä 
ymmärtää 
taustan 
huomioonottaen
) 
Palaute 2  hauska ja toimiva työpaja. Runko, jossa 
jokaisella istunnolla teema, toimii hyvin 
 toivoisin tulevilta ev-jaostoilta samanlaista 
lähestymistapaa 
 sisältö istunnoissa kohtalaisen hyvä, olisin 
toivonut hieman konkretiaa ja visuaalisia 
esimerkkejä 
 jäi hyvä maku suuhun ja tuntuu, että 
metropolian edunvalvonta on hyvissä käsissä 
 edunvalvonnan 
kenttä on vielä 
niin kaoottinen 
ja sekava että 
onko ev-jaosto 
vain yksi tekijä 
lisää 
edunvalvontavii
dakkoon 
 
Palaute 3  rento tunnelma, hyvä fiilis 
 mielenkiintoista ja hyvää keskustelua 
 sai paljon ideoita omalle opylle vietäväksi 
 tosun läpikäynti oli hyvä, oman yhdistyksen 
edunvalvonta konkretisoitui 
 iso kiitos, todella hyvin toteutettu 
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Palaute 4  Learning cafe on kiva ja toimiva 
 vapaata keskustelua oli hyvin 
 harmi ettei ollut 
enempää 
osallistujia 
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Edunvalvontaopas 
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